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RESOLUCION
FOR LA CUAL SE .DECLAF.A ODE NO ES ADMISIBLE EL ABM4DONO DR LAS itneas-
hAS FOR LOS DERECHOS DR ADUANA, CUANDO ES EXTEMPOEAflO
.Repáblica de Colombia.—hs)dclerio de Hacienda.—Seccthn 2t—Ramo de Adua.
nat—N,hnero 20,966 .—Bogoid, 2! deJullo - tie rRsn
Seior Adrnithstrador de la Aduana tie Barranquilla.
Dc acuerdo con to resotucidn sabre abandorio de mercaderias, fccha
30 de Diciembre de 1867 (DSrio Ofic-zal 1,L23 y docurnentos de Ia Memo-
na de Hacienda tie i868,pag1na ig), y teniendo en cuenta que, segthi Ia
resolucic5n y el manifiesto que se hallan en In copia adjunta at oficio de us.
ted, niSinero I,I$4,de 2 de Junia ilttime, at introductor de Los bultosJ. R.
4., ndrncros 45 y 46 del manifiesto ndmero z6 del vapor Bernad Nail qua
entró a ese puerto el 4 de Abril anterior, se Ic pus6 la respectiva liquida-
ddn de derechos ci 6 de Mayo y Tue basta el 20 del mismo mes que cx
presó a usted su voluntad tie abandonar, en pago del anpuesto, los mencio-
nados bultos, nada tiene este Ministerio que objetar at pocedimierito de
usted, tie no admitir tal abandono por extempothneo, y no devolver, en con.
secuencia, los derechos de importacidn correspondientes.
Dios guarde a usted.
josL Mavgz. GOENAGA 6,
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Xl
DISPOSICIONES
SOUR YOMAL1DADES flEA flRAflS, QUE SE ORDENARON CON RISPICTO £ UllÄS
NERCIDERIAS, V QUX DESPUE'S SE HAN ZANDADO APLICAR IN LOS CMOS
DX IGUAL NATURALIZA
Repóblica de Colomke.—MithIerto Jr Hacienda.—Seatón 2. —Rdsno it Adua
nn—ATámero n,zoj.—Rogotd, 17 it Ago:to it 7892
Se—nor Administrador de la Aduana de Barranquilla.
Dispone el Gobierno que se saque nuevamente 4 remate, pot Las dos
terceras panes de su avaldo, la caja marca W. F. & C., ndmero 934, del
manifiesto ndrnero 3S del vapor Co/onto, visitado el 4 de Octubre ditimo, y
ijue tue abandonada per los señores Wedeking Fock & C.' en pago de los
respectivos derechos de importacián, y no ha podido enajenarse per falls
de pastor en los dos actos de remate que at efecto se ban celebrado. En
la invttacidn correspondiente deben expresarse todas las circunstancias
que sirvan pan dar pleno conocimiento de las inercaderi'as que forman d
contenido de dicha caja, el valor de los derechos de Aduana y su avaldo
etc., y señalarse para abrir el remate un término en que pueda recibirse
aquel documento en este Ministerio, publicarse en el Thth* qiaal, y ser
leldo en tal peri6dico en esa ciudad, con anticipacidn de quince dfas pot
to Inenos, al que se fije para celebrar el mismo remate. Si 6ste no pudiere
verificarse en el dia señalado, por no presentarse postura admisible, se des.
jars abierto indefinidarnente para adjudicar después a quien 6 4 quienes
hagan alguna que to sea, los lotes que quieran.
Dios guarde 4 usted.
PEDRO BRAVO
XIII
PROCEDIMIENTO
OUR DUE OBSEEVARSE EN LOS CASOS DR CONTRABANDO DI SAL MARINA
2}legrama.—Minis/erio it Hadenda.—Nümero 21,119.—Bogoti, j•0 it .1.0..
Iin,thre it 1892
Senor Adininistrador de Is Aduana de Buenaventura.
El procedirniento que, segdn los articulos octavo (3°) y trescientos
veinticinco (325) del Códlgo Fiscal está prescrito para los casos de con-
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tcaUando a It renta de Aduanas, debe obervrse tamhin para los de frau-
de 4 Ia renta tie sal marina, de acuerdo con el Decreto quinientos trece
(513) de mil ochocientos noyenta y uno (189 1), V/aria Oft/al, ocho mu
cuatrocientos sesenta y dos (3,462).
Pznao Btwo
XIV
DISPOSICIONES
APLICABLIS A LAS MUBSTRAS QUE EXcEDEN of 25 KLLOGRAMOS, 5*0614 VENGAN, 6
CON PACTURA
.R451ia tie Colombia.—Minislerio & Zladenda.—&c64n 2.'—Ramg, de Adua-
nas.—JtTdmero 271,xg.—Bogo1d, so tie &pliembre de 7892
Seoz Administntior de It Muana de Barranquilla.
El artfcuto 109 del Cádigo Fiscal es aplicable en los easos de latta
de factura tie muestras pie exceden tie 25 kilogramos; pero si existe aquel
documento deben aplicarse las disposiciones generales sobre tarifa y las
dernLs comunes £ toO clase tie nercaderias, ConK) lo dice terruinante-
mente Ia resolucidn sobre la materia l fecha 2 de Enero 0 1883 (Dawio
Qfad, en la cual se expresan los fundamentos legales en pie se
apoya.
En consecuencia, debe procederse respecto del CXCCSD deniuestns
introducido por !os seiiorcs J. Aizamora H. & C., por el vapor France, el 27
de Mayo ditimo, segdn los documentos adjuntos al oficia de ustedjndmero
1,217, tie 29 de Julio.
Es cuanto £ La pena de pie tratan dichos documentos resolvent ci Ju-
rado tie Aduanas.
Dios guarde a usted.
PinRo Unvo
XV
RESO LU C ION
RELATIVA A LAS CLASES A QUE CORERSPONDE EL VINO TINTO, AUXQUR NO SEA UI
BURDEOS, BORGONA 6 CATALUh, $1140 DR CHILE U OTROS Mists
Repz2bZica tie Cdombia.—Mithterio tie Hathudc.—&d&z 2.'—R4,7w tie
ias.--Nthnera 25,178 —.Dogatd, 22 tic SefWiemhre tie 1892
e Qr Administiador de to Muaua de Tumaco.
El Gabierno entiende que el legislador, al rnencionar en Ia Ley 129 de
833 "ci vino tinto Burdeos, Borgoña,Catalán y San Rafael medicinal," esto
23
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es, el Ilamado asi, no ha querido ezigir que sea precisamente de los pueblos
que tienen aigunos tie estos nombres; pues ademLs tie que antes tie las pals-
bras "Burdeos," "Borgona," ctc • no se encuentra la preposicidn "tie," no
existen Tratados internacionalesen virtud de los cuales deban hacerse escep-
ciones en favor de vinos franceses 6 espaffoles de ninguna clase. La dispo-
siclán legal de que se trata sdlo ha tenido pot objeto rebajar Ins derechos
tie importacidn del vino tie las cualidades del que se ha mencionado, en
atenci6n a sus propiedades higinicas.
Las muestras que usted me remitió del vino chileno que ha motivado
Ia enunciada reclam.cián. fueron examinadas par la Comisidn del estudio
tie Is Tarifa de Aduanas, tie acuerdo con ci articulo 2. 0 del Decreto mime-
ro 39 tie 1887 (Thas* OiItiaJ, 6,927), y resulta que tiene las mismas condi-
clones que el " vino Unto Burdeos,"	 -
For tanto, se resuelve que dicho vino Unto chileno, cuyas muestras tie-
vuelvo, se considere comprendida en Ia 4. clase tie la Tarifa tie Aduanas.
................................................................
Dios guarde a usted.
Fano Baevo
(V6ase Tarifa, ptginas 189 y227).
XVI
RESOLUCION
SOME PKRMITIDA IXPORTACI6N flZ REV6LVERS
RepliWlea de Colombia.—Min:'slerio de H&thnda.—&cciin 2.'—Aama de Adua-
nas.—ltTürnero 2z,t3&—Bogald, to de Oclubre eü x8p2
Señor Mminiztrador de Is Aduans de Barranquitla.
Los revólvers de doce y niás milImetros tie calibre no son annas de
guerra, y por tanto, no hay inconveniente alguno en permitir so importr
citin, segdn lo expresa el Ministerio de Guerra, par oficlo dirigido al tie ml
cargo con fecha 21 cIt Septiernbre ditimo, admero 1,416.
Dios guarde a usted.
For ci sehor Ministra, el Suhsecretario,
ADOLFO SICARD Y
(Vase Tarifa, ptginas 198 y 277).
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Consu/ado general de fri Repa6ka cit Colombia en Londru —az, DilUter S/real,
London, E. C.
Senor C4nsU de.........
Tengo el honor de Ilamar la atencidn do usted a la carta-circular de
Su Seiioria all Ministro de Relaciones Exteriores, fechada el 23 de Enero
óttime. ndmero 5,942, Secc:ón 2.' (Diario Oft ia!, mImero 8,694-1892), an
Ia cue] se excita ci edo del Cuerpo Consular de Ia Nai6n al ms estricto
y exacto cumplimiento de sus deberes.
Dc confornildad canal articulo 36 de la Ley de 1.0 de Mayo de t866,
orghnica del servicic Diplom&ttco y Consular de Ia Repdbiica, son atribu..
Ciones Consulares, respectivarnente, dentro de los Dislritos de su Jurisdic-
cLón, entre otras las que siguen:
z? Auxiliar con sus informes y advertencias A los ciudadanos de It
Repdblica residentes dentro de su territorio consular;
2.' Autorizar actos de nacimiento, matrimonios y defunciones de los
colonibianos an ci distrito de su cornpetencia y an aquellas capitaics an
qua Jos agentes diplorndticos Jos comisioneri al efecto
3.' Presenciar coma Notarios pdblicos el otorgamiento y apertura de
testamentos, intervenir an las mortuorias de 10$ colombianos qua faUa-
can sin dejar an ci pafs representance tegItimo, socios 6 albaceas testa-
mentarios;
4.' Autorizar contratos, poderes y esarituras, Ic mismo qua los No-
rios pdblicos, siempre qua ]as interesados, nacionales 6 extranjeros, recu-
ran ante alias;
S.' Dar fe ptlMica en todos los actos y traducciones qua autoricen y
qua deban quedar debidamente registrados an su oficina consular;
6.' Recibir toda ciase de protestas y declaracionesde Jos colombianos
6 extranjeros que per raz6n de sus intireses tengan per conveniente hacer
ante ellos;
7.' Expedir pasaportes A Ins colombianos y sdbditos de las naciones
anilga.s qua ]as soliciten A falta 6 par comisión de Jos Agentes DiplomAti-
cos. Las dern65 sehaladas per ]as [eyes fiscates de la Nacidn;
8.' Ceniflcar rnaniftestos y facturas de carga embarcada y dirigida
de los puertos de su jurisdiccidri con destine A Jos de Colombia.
De acuerdo con el art(cuio 41 del Cddigo Fiscal de Colombia, todo
Capitdn 6 Sobrecargo 'Ic un buque qua deba cargar an puerto extranjero
con destino A los puertos tuacionales, deberA presentar a) Agente Consular
de la Repdbiica de ese puerto 6 a quien deba subrogarle, tin sobordo an
espaffot flrrnado y per triplicado, clue , contenga con orden y claridad Jos
datos siguientes:
1.0 La clase, handera, nombre y porte del tiuque;
2.0 El puerto de la procedencia y el puerto 6 los puertos nacionales £
donde se dirige ci buque;
3.0 El nombre del cargador, el de Ia persona qua remite cada carga-
mento y el de aquella A quien se remite;0 Las marcas y ndmero de cada bulto y el peso bruto de cada car-
gamento (r).
(I) Reforoada VEase uticuto 41 del Código,
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S .* Del ndmero de bultos de cada carganiento y at total de Ins qua se
destinan 4 cada puerto.
El articulo 42 previene; qua tada persona qua quiera remitir mercan-
cas pan los puenos nacionales haliilitados, debe presenter at Agente con-
sular & a quien Ic subrogue an los puertos an donde se haga at embarque,
mm factura an espaiol, par triplicado, conwafda a expresar:
L—El nombre del remitente y del lugar de la procedencia y at de Ia
persona a quen se hace Ia remesa, el puerto de destino y el nombre del
buque.
IL—Marca, numeracidn, descripcidn, contenido y peso bruto de cat
bulto.
III —El valor total de Is factura, sin necesidad de pormenores its-
pecto de cads bulto, con Ia firma del embarcador y is fecha del embarque.
"Eats prohibido certificaf":
(I). Facturas y sobordos qua se refieran 4 mercanclas embarcadas
an un puerto distinto del de la jurisdiccidn del Cánsul cuya certificacidn se
solicits;(2). Factures qua tengan diversas marcas ycontramarcas;
(i). Sobordos y factures qua manifiesten unos mismos buitos para dis-.
tintos puertos;
La Tarifa de Aduana vigente acaba de ser traducida at ingl6s, y
se halla publicada an at Direderia de Kelly's, de manera qua alli podrán
consuitar los comerciantes qua quieran conocerla an sus detalies (i).
At Ilamar Ia atención do usted a la circular antes citada, be extracta
do todas Ins funciones relacionadas con at pdblico, a fin de qua nuestros
nacionales y relacionados comerciales puedan iruponerse an so contenido
para la mayor facilidad de sus transacciones inercantiles. Lo qua coinuni.
co 4 usted para los efectos consiguientes.
De usted atento servidor,
B. REIN&as.
Londres, I; de Junio de 1892. 	 Côasuii genenL
xx
Repãblfra de Cókmöth.—Mini.derã' de Hacimda, —&an 2t—Rarno de Ad-
na.—Nümero 21,247.—BogoId, so dir Oclubre dir 1892
SeCtor Consul general de la Republica en Londres.
Se recibi6 an este Ministerio, con ci oñcio de usted, nilmero 94, de 22de Junio ditimo, la circular impresa qua usted dirigiá 4 los señores C4nsu-]as de Ia Repdblica an ese Reino, at 15 del mismo mes, respecto de su
atribuciones.
(i) Hay Age La que en este Código se publica.
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Dc acuerdo con to que usted solicita en dicho oficlo, It indico que Cs
conveniente comptementar la enunciada circular con lo que sigue:
i.° Con la adici6n que el articulo 5.0 dela Ley tog de t8So hace
al parLgralo 2.° del artfculo 42 del Cddigo Fiscal, relativo a datos de las
facturas, en estos t6rminos: "Cuando los bultos fueren de una clase, es su-
ficiente ci peso total de eRos en lugar del peso de cada uno"; y
2. Con la advertencia que contiene el articulo 9.0 de la Ley 60 de
1 87, asi: 'Pot- falta de numeración de las siguientes met-cadet-las, no Sc
incurre en ning-una pena: animales vivos, tejas. ladrillos, baldosas y piedras
brutes, madera de construcci6n, piedras para altar, cal en baniles
6 sacos, sal marina, plomo en planchas 6 lingotes, hierro en bruto y en
planchas, varillas, flejes, cadenas gruesas, hart-as y barretones, pisones de
hierro pat-a minas, damajuanas vaclas y caideros grandes de cobre 6
hierro."
Dios guarde a usted.
Pot- el señor Ministro, el Subsecretario,
Anorso Sicno t Pint
(Vase articulo 130 del Cddigo).
Repdb&a di Colom3ia.—MSiIerio di Hathnda.—SecciJn 2.' - Ramo di Adua-
nas.—Nthnero 21,269 —RogoId, to di Octuke di :892
Seot Cônsut de It Rep'Thlica en Londres.
En adiciên a mi oficjo de esta fecha, nilmero 21,247, Secci6n 2., y
part los efectos que a expresA, ilamo la atenci6n de usted hacia la dispo"
sici6n del articulo 43 del C6digo Fiscal, que dice ash
"Cuando on objeto esté clasificado en la tarifa segdn so calidad il otra
circunstancia que lo distinga de otto mencionado en difererente clase, dç-
hera expresarse esa calidad 6 circunstancia en Ia respectiva factura."
Dios guarde a tasted.
For el señor Ministro, ci Subsecretario,
ADorso SICARD I PInz
(Vdase art(culo 13o del C6digo).
DATOS
QUZ DZBSN CONTtNIR LAS rAaukAs, EULTOS .1 ni'; ASTAS PUEDIN aznaiisz,
I CONOcIMIINTOS DE ZMBARQUE QUE DEBEN PEESENTARSZ
'efrz2blka di Colombia.—Minijerio de Hadenda.—&cnán 2.'—Ram p di Aduaaa:.
Niauro 21,304.—EogoId, 28 di Oc(ubre di 1892
or inspector del Puerto, Jet e del Resguardo tie Cotón
ElMinisterio de Relaciones Exteridres me transcribió, en oficio ndmero
toS, ci que usted W djrigid en Febràro 6 Marso de este ailo, rcla$ivo 4
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cargarr.entos menciuiiados en un sula tactur.-t que Ilegabati con varios cc-
nocirnientos de embarque, y 4 IRS penas quc xr tal molivó dcljen impcnerse+
De acuerdo con lo rue expresa el olicio de 5 de F.2brerc 'Ic 1887, a
que dicho Ministerlo liani6 It atencidn por Circular de a do Enero tiltimo
(J)iario 4Ecial I,69), cada factura debe decir qui ' ri es ci dueo tie las
rnercaderfas pie nienciona, y no puede reierirse sino a bultos que tengan
diversas znarcas o contramarcas
Segiln It deduce tie los arUculos 4' y 59 (inciso 4Y) y 8S (incise
3?0), cada cargamento que se tinge a los puerto5 habilitados tiene quc
conducirse con su respectivo conocirnento de ernbarque pero estos docu-
inentos no est&n coinprendidos entre los pie requieren ceruficación consu-
lar, nies obligatonio presentarlos on los puertos (rancos. segtln S articulo
2! del Código Fiscal, Ia Ley 107 de 1887 y el Decreto 521 del inismo aft
(Thzrk Oficial 7,132).
En consecuencia, a lo pie debe atender principalmente esa Jnspeccidn
es L que las facturas tengan las condiciones que Icc corresponden hegdn Ia
expresado, y ii pie en general se Ilenen ]as dernis formalidades del citado
decreto.
Dios guarde a usted.
For el seitor Ministro, el Subsecretario,
ADOLFO Sicau y
(Vdase articulo 59, § V. inciso 2°).
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FACTURAS
PARS EL COMEICIO CON TORTUGAS, PROCADAN1ES 05 COSflRICA; £XCLUSItcN DC
AQUiLLAS RESPICTO DR VARflS MATERLAS ALIMENTIC3*S AN 50 ESTADO NATURAL
Repzbtica de Colombia —Mithieria de Hathnda.— Seecibn 2.— Rwno de Aluanas.
Námero 21J74.—BogtJd, zj de Novümbre de 1892
Seflor Mthistio de Relaciones Exteriores—Presente
Per los documentos a quo hace referenda el oficio de Vuestra Seflo
na, ndmero 2,566, de 2 del presente ines, cc viene en conocimiento tie que
el a sunto de que trata ci oficia de Vuestra Seorf a, ndmero 6,396, de 4
Agosto anterior, versa principahnente sobre si en ci caso de iniportaci4n de
tortugas sin lactura consular, tie que efle tiltimo habla, debe procederse
pot analogia del rnodo pie ese Ministenlo dispuso par ci ndmero 2° de su
Circular de 9 de Pebrero tie este ailo, ndmero 5,978, Seccidn 
S (Tharlo
Ojkial 8,707). para varies casos en que se haya dejado tie pagar los res-
pectivos derechos consulares en los puertos tie la procedencia de las mer-
caderlas pie se introduzcan y que esto es Jo pie propane el selior Ins-
peetor Jele del Resguardo de Bocas del Toro, Sabre este punto jutg-o que
babra resuelto 6 resolvcrL ese Ministerio, como conexionado con su citada
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Circular, y por ser relativo al rarno de derechos consulares que tiene a so
cargo.
Cuanto a Ia disposicidn comunicada al señor Gobernador del Departa-
inento de Panama, por el oficio ndrnero 15,231 de que habla dicho Inspec-
tor como fundamento de su propuesta en el oficlo transcrito en el de Vues.
tra Señorfa, ndmero 6,396, ya mencionado, ella ekcluye de la exigencia de
factura "]as matërias alimenticias vegetales en su estado natural......que
se conduzcan a! Istmo para su propio consumo, por traficantes en pequefla
escala," como podrL verlo Vuestra Sefforla en ía página i i i de los docu-
mentos anexos al inforine general presentado por este Mlnisterio al Con-
reso de 1888. Este disposicidn acaso no pueda hacerse extensira al
comercio de tortugas pie expresa el oflcio trahscrito, porque el mencionedo
Inspector dice que son varios buques nacionales 6 extranjeros Jos que se
dedican con especialidad L la pesca dc aquellos animales en los mares de
Costarica, y que I tales buques €5 que exige factura: Ia coal induce I
pensar que no se trata de un trIfico en pequeña escala. No obstante, si esto
es asI, segdn los datos que se puedan obtener, se resolverl per este Minis-
terio si hay 6 n6 conveniencia en comprenderbo en la expresada exclusi6n
defactura.
Dios guarde a Vuestra Senorfa.
For el señor Ministro, el Subsecretarie,
AD0LF0 SICARD I Pun
OFICIO
SOME PORMALWADES PARA 1MPORflCI6N DR OBJETOS flEA EL GOBIZEWO
Repdblka de CWomUa —Ministen'o de Hacienda —&cas 2.'—Ramo & Mama.
Nthnero 21,437 .—Bogotd, ,o de Nominbre de 1892
Seor Administrador de la Aduana de Barranquilla
Aunque ]as mercaderlas pie se introduzcan sean Para ci Gobierno,
deben venir facturas, y he de forxnarse de ellas el correspondiente inani-
fiesto, y seguirse en general el procedimiento comdn, I fin de que todas las
operaciones de esa Aduana, sin excepci6n alguna, queden debidamente
comprobadas. Como usted sabe, s6lo en virtud de orden de este Despacho
es que pueden dejarse pasar libres de deréchos tales mercaderfas.
Dios guarde I usted.
PEDRO B*&yo
(Véanse art(culos 42, sq y 86 del Codigo).
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CIRCULAR
50311 DATOS Qul DIBEN CONTENIR LAS RELACIONIS DI paonuaos V GASTOS QUS
LAS ADUANAS HAN DI ZIXITIR CAD* XIS AL XINISTIR&O DI HACIENDA
Othdar.—ReØMa di CoThmbia.—MMI,rio & Hadnsda.—Seathn 2.'—Ram
di Aduana.—Ndr,uro 2.t453.—Bogold, 3 di Düiembre fr rS92
SeZor Mministrador de Ii Aduana de Barranquilla
Las relaciones de prodtictos y gastos que respecto de cada mes tiene
que remitir esa Aduana L este Ministerlo, deben contener, con separación,
entre sus datos, los que siguen:
z.° La suma de los "derecbos de importaci6n en uspenso," 6 sea de
aquellos cuyo cobro Se haya suspendido en virtud de los incisos 2.° ) 4?
del artfculo 33 del Decreto 533 de 1882 (Diarlo (Walgd9o);
2.° La suma de los recargos, multas, etc., impuestos como penas con-
tra las cuales hayan reclarnado los interesados dentro del trmino que fin
el articulo 345 del Cddigo Fiscal;
3? Las sumas a que ascienden Ins derechos de las mercaderfas res-
pecto de las cuales se hayan recibido drdenes de exenci6n expedidas por
este Ministerlo;
4.° Las sumas de las cantidades por multas, recargos, etc., de que
baya absuelto el Jurado de Aduanas segdn Ins expedientes que siempre se
le devuelven por este Despacho;
50 Las cantidades correspondientes a cada clase de Ia Tarifa pan el
cobro de los derechos de importacidn que resulten de aumento 6 de dis-
rninución a consecuencia de resoluciones que dicte este Ministerio en vir.
ted de reclamaciones de los introductores, sobre calificacián y clasifIcacidn
de inercaderfas.
En resumen: este Ministerio desea saber cull es realmente el defini-
tivo producto de Is renta en esa Aduana, hechos Ins aumentos y las deduc-
clones a que dan lugar las distintas cosas que modifican las liquidaciones
pritnitivas, en cada mes.
Dios guaide a usted.
Pznao Bsavo
(Vdanse articulos Sq, 60, 88, 95, 99, 135, 141 1 209 y 308 1324
del C6digo).
=
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xxv
DOCUMENTOS
SOERI "FIANZAS DR ALMACiN 11
ReMica de Colonzbia.—Deparicmenio de BolIvar.—Adnthilsiradón & Aduatsa.-
Ndmero xj8.—BarranquilIa, Noviembre j de 7892
SeEor Ministro de Hacienda.—BogotL
Con el objeto de que Su Setiorla se digne linpartir su aprobaèi6n,
tengoel honor de acornpaiiar copia de la resolucidn dictada por esta
Admjnistracjdn, con fecha 3! de Octubre ditimo, sobre fianzas de alrnacdn.
Dios guarde a Su Seftoria.
RAFAEL M. PALACLO
"El Ad'nthdnrador Tesorero & hi Aduana
CONSIDERAND0:
Que las fianzas que otorgan los introductores para garantizar el pago
de Ins derechos que causan sus importaciones no traen aparejada ejecu.
ci6n contra los fladores, por carecer del requisito que la Icy sehala como
indispensable para que !os docu,nentos privados presten in&ito ejecutivo;
lo cue] puede dar lugar 4 lificultades, porque por parte de dstos pretenda
eludirse la responabilidad que. para el pagu de los derechos, contraen
inanconiunada y solidariamente con los introductnres, como ha sucedido en
caso reciente,
atsuELva:
En lo sucesivo Ins flanzas de almacén deben presentarse a esta Adua-
na con constancia de haber sido registra as por el empleado encargado
del Registro de Instrumentos pdblicos.'
ComunIquese y Use cuenta at Ministerio de Hacienda.
Barranquilla, Octubre 3! de t92.
El Adininistrador Tesorero,
(Firmado), RAFAEL M. PASAc;o"
Es copia.—PAI.Aczo
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Rep4Ufra & Colnthk—MinhIerth & Hathnda.—&eciM 2t—Ranw & 4Jt,
JVthnero 2.rJ96.—Bogotd, 28 de Dkzem6re & 1892
Seor Admiuistndor de It Aduana de Baznnquilla
Queda enterado este Ministerlo de la resolucidn pie dictó tasted ci 31
de Octubre dttimo "sobre fianzas de atmac&i," y cuya copia me rcmitió can
oficlo de 5 de Novieinbre, nthnero 1,385; pero debe usted terier presente
que los documentos relativos a dichas fianzas que anteriormente se bayaa
otorgado y que estbi 6 sean reconocidos per el deudor en la forma legal,
st traen aparejada ejecucián conforme I los incisos 6.0 del articulo I 10 del
Cddigo Judicial y 6.0 del artfculo 179 de la Ley 10$ de s8go, pies no son
de Ins que se necesita que se hallen registrados, segdn ci artfculo 180 it
I& misma Ley y ci 2,652 del Código Civil. En general 1 para los cobeos
de Jo que se adeuda I It Aduana, conviene tener en cuenta, ademls, los
artfculos 1,096 y6gi de este dItimo Codigo.
Dios guarde I usted.
For ci señor Ministro, el Subsecretarlo,
Anotro SICUD y Pint
m
RESOLUCION
50815 Mono us MACRE EL PAGO DR LOS DIESCROS Dl IIIPORTACI6N, V 50311
FIANZAS, EN LA ADusNA DR BUENAYENTURA; Y MEDIOS DR RACER CONOCIR
Y CUMPLIR LAS DISPOSICIONES QUZ RIGEN EN AQUEL PUERTO
Repáblica a Colombia—Minis/trio de HathnSz—&cdb 2.—Ramo & Aduanas-
Nonzero 2:,804—BogoId, 28 & Febrero & :893
Seor Administrador de La Aduana de Buenaventura
Este Ministerio estima debidamente ci celo que las disposiciones d4
que tratan los oficios de usted, fechas 9 y 30 de Enero dltimo, nthneros 14y
35, dan I conocer en favor de los jntereses de Ia Nacidn, y las cuales es
creible que hayan sido dictadas especialmente en atenci6n a los abusos que
en tiempo anterior han causado muy considerables perjuicios al Tesoro; per -
deseando conciliar en todo lo posible las disposiciones legales con La'
facilidades en las operaciones comerciales y Ia translación de los fondo
pdblicos, juzga conveniente que se adopte ci procedimiento que se expres
en seguida:
De acuerdo con It autorización que se Ic ha conferido,.seg4n inforu
del Mini$erio del Tesoro, fecha 9 de este mes, puede usted admtir libral
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zas A favor de las Administraciones tie Hacienda de Cali y Popayhn, para
ci pago tie los derechas de irnporraciOn 4 tres dMs vistas. Si ellas fueren cu-
biertas dentro de tal tiempo, no se cobrarKn intereses de d p rnora; pero si
no lo fueren, se cargarKn al respecto del 12 per 100 anual desde la
fecha del ajustamiento, y se procederK en todo comn Ia prescriben los ar-
ticulos 16 y sig-uientes del Cddigo Fiscal y dem*s disposiciones sabre la
etateria, lascuales dehen tenerse presentes tambldn en lo rclath'o d. Las
5anzas quo son necesarias para admitfr dichos giros, tie conformidad con
ci anlculo 163 del mismo Cádigo.
Las libranzas debert entregarse K mis tardar deruro tie las cuarenta y
ocho horas siguientes K Los seis dIas tie Fa-esentado at Entroductor dicho
ajustamiento, tie acuerdo con las resoluictones sabre ci particular publicadas
en losnilmeros z.i5o y s,6o6 del Diano OJkia4 y tie Las cuales hahia CI) 5(1
pKgina *20 et 11 Resumen alfabrtticn," adjunto K Ia Mernoria tie Hacienda
de '877.
En cuanto i Los denias punt' que contienc el citaclo nficio tie iisted.
nitmero 14 juiga ci Gohierno qur s preferihle 1 atm procedimienro, el do
fijar en los Luigares mfs pdbticos tic esa Aduana cupia textual tie ]as dispo.
sielones Iegnles 6 ejecutivas hacia [as cualesdesea usted ilamar La atenci6n,
y davies en todo easo estricto cumplimiento. coma se ha dicho per olicio
Admero 21,61t, tie IC tie Enerotiltimo; puesdithasdisposiciones son clat'a;,
deben ser conocidas de las personas que se ocupen en la importacidn de
mercaderlas, y no puede variant en Ia Inc lo que prescrihen.
Sfrvase usted porter en conocimiento tie dichas Administradones de
Hacienda Jo que dicen los partgrafos 2.° y 3
.
° tie este oficio.
Dios guarde K usted.
PRIMO Ravo
(Vdanse artkulos 148 K '59 del Código).
XXXI
DISPOSICION ES
QUS DEBfl OSUYAR5E flRA LOS RHIATES DE ME1CADERIAS QLJK PURDAN DAñARSR
DURANTK LOS JLJICIOS POE CONTRAIAWDO
Repóh&tz tie Colornbfa—Mm(sIeria de ffathuda—&cciô,, 2 —fla,pw tie Aduanete-
Nsim'ro 21,807—JJc'goIJ. 2 di M,v gc' tie zSgj
Senor AdmicUstrador de In Aduanado BtICnaVentOTa
Segdn carias de )as reso!ucionesK qut haren referenda ci Diode.
tario tie Adujar'as, en sus pKg-inas Soy 120, y el Resumen alfab.ticoad-
Unto 6. Ia MemoS tie Hacienda de 1887. on Mi i uigina $ L, par sacar K
eniate ]as rnercaderlas que puedan daiiarse durtnte los juicins jo y contra-
antic, debe dane previo aviso i Ia respectiva jiuloridad judicial, i fin do
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quo brevemente resuelva sobre la yenta. Las disposiciones del articulo 32
del citado Decreto 533, son relativas solamente A las regias de procedi-
miento quo deben observarse segdn ci caso, cuando hayan de rematarse
mercadedas; rero no excluyen ci cumplirniento de Ins disposiciones que
determinan cuules son las mercaderlas pie se ban de remata.r.
Dies guarde & usted.
	
PEDRO BRAVO
(Vanse articulos 175 a 178 del Cddigs, y ci Decreto admero 6$ al
fin del mismo),
XXXII
DOCIJMENTOS
RKLATIVOS A LA IKTRZ.IGSNCLA OF LA LET 46 DR 1892, 508HZ DKRZHO DX
AZJIACKNAJE EN LA ADtJAXA OR 6kVTA, y DR ALGVNAS DISPOSICIONES
SOBER TRAN$ITO DR xERcADzacAs
C,aihz, Fe4rero ',° & 7893
St-nor Administrador-teserero tie i g Aduana—Presn,te
Muy señor nuütro:
Cars elfin de desvanecer algunas dudas que nos suseita la "[icy tie 0
de Noviembre de 1892," pie estabiece ci impuesto dealmacenaje en esta
Aduana 1
 esperamos do usted se sirva esciarecernos, si fuere posible, los
puntos siguientes
Desiie qrsé fecha comerizani áeobrarse el impuesto en referenda?
, Las mercaderias correspondientes £ un maniflesto de depdsito
quo so extraigan para ci consumo, pagarán también el derecho do airnace-
nale , 6 siniplernente ]as que se declaren do rcexportacidn?
3 .° Las snercaderlas que so declaren do trdnsito pan Venezuela pa-
garán ci almacenale, 6 nd?
40 La deciaración de pie las inercanclas pie so introdtizcan son do
trinsito para Venezuela, deberS hacerse constar en Ia factura 6 lacturas
consulares de Maracaibo 6 en el manifiesto correspondiente quo so pre-
sente en esta Aduana?
5° Dado ci caso de pie se presente 'in manifesto Cr30 contenga so-
l*lnente ruercaderlas do trinsito para Venezuela y de quo no Ilegue todo
ci cargamento junto A la Aduana, per Ia rnagnittsd do 61 6 por cualesquiera
otras circunstancias, at t&mino de diez £io) dfas 6 mis, quo concede ci aT-
ticulo 233 del Código Fiscal, para Ia permanencia en esta Aduaaa do las
mercaderlas, z comenzart & contarse desde el dla on que se reconozca ci
redo del carg-amento, 6 a medida que so vayan reconociendo las merca.
derIs Se ira computando ci tErmino citado para los diferentes niimneros tie
bultos quo hayan entrado a la Aduana?
Agradeceremos a usted una pronta contestacidn al presente memorial,
por lo cual Ic anticipamos Las gracias.
Do tasted atento, seguro servidor,
MXNLOS, Bnun & C:
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Aduana de C;cuIa—San José, flbrero 4 c/s z893
Vista La anterior solicitud quo bacon Jos sefiores Minks, Breuer & C,'
sabre la aclaracidn de los puntos A que se refiere. el suscrito pasa a resol-
verbs on ci misrno orden, debiendo en todo caso consuliar su resobucidn
pan quesea aprobada 6 improbada 6 modificada
1.0 Coma ci impuesto estabiecido par la Ley de cS de Noviembre de
1892, que crea y organiza una renta, no In pagan sino aquetlas personas que
recibert del Gobierno ci servicio de atmacenaje para Las mercanolas quo
introducen par In via de Maracaibo, in contribución es indirecta, y corno
UI, no empezari i cobrarse sLno seis noses despuds de prornulgada aquclia
Ley, al tenor de In dispuesto pot ci articulo 204 de la Constitucián de la
Repdblica;
2.° El articuio i.° de la Ley citada estabtece ci derecho do almace-
naje sobre Jas niercancias y sales quo importadas por la vfa de Maracaibo,
scan declaradas de Depdsito en In Aduana de Cdcuta.
Par ci becho, pues, de manifestar de depósito ]as mercanclas, ci de-
recho se harL efectivo tanto sobre las que so extraigan para ci consbmo,
como sabre ]as quo se deciaren de reexportacidn, Rues Ia Icy no bate di-
ferencia entre alvnacenaje de consurno y aLmacenaje de reexportadón.
Pero si en Jugar do deciarar de depósko las destinadas 6 set extrafdas para
ci consumo, son manifestadas de consurno directo, sin qua preceda la pre-
sentacidn de ruaniflesto de depdsito, entorices no pagarn ci derecho do
almacenaje;
3 La Ley de que se viene hablando no se reñere expifcitamente a
Las sne;cancias de tránsito, sino £ )as de, depdsito, porn so artIculo 2,° im-
p! itamente deja comprender que también abarca las primeras, pues esta-
biece quo ci irnpuesto de ainiacenaje "dejari de cobrarse cuando cese ci
mismo gravamen establecido on Ia Aduana de Maracaibo sobre ]as met-
canctas deciaradas do trtnsito para Colombia," y Como on Maracaibo no
se do depdsito sLno per ci tiempo necesario pan reconocer y sacar Las
mercancfas declardas de tránsito, y so Aduana cobra ci uno pot ciento
sobre ci valor de la factura de esas mercanclas, se comprende quo la icy
coiombiana quiso imponer on la Aduana de Cilcuta ci mismo derecho que
en la do Maracaibo estabiece la Ley venezolana, pues de otto inodo no
hubiera dicho quo ci impuesto dejara de cobrarse cuando cesara ci esta-
blecido en Ia Aduana tie Maracaibo, sabre ]as mercanefas deelaradas de
rnsito para Colombia. Aparta de In dicho, reIuerza la creencia de que las
mercaderfas tie tránsito debenpagar et aimacenaje, la circunstancia de con-
ceder a estas mercanclas también un depdsito quo no dura cuatro moses,
pero si ci tiempo necesaric para reconocerlas y eztraerlas, y Ia de set res-
ponsabie tie etlas, on caso de pérdida 6 extravk, el Guarda-aimacén de ]a
Aduana. Además, si at tránsito no comprendiera el nuevo derecho, quedaha
sin apIicacidn on La mayor parte do los casos In Icy que in estabiece, porque
toda La tnercancia destinada para Venezuela podia set deciarada de tránsito,
Y nti de depdsito con destino a Ia reexportadón, a fin do evadir el pago tie
aim acenaje;
4.° La declaración do que las mercancias son do trLnsito para Vene-
u eLa, cree ci suscrito puede constar on .14 factura consular do Maracaibo,
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6 simplemente en el manifesto que el introductor 6 consignatarlo debe pre.
sentar en la Aduana de Cdcuta;
5.0 El tdrmino que concede el artfculo 233 del Cádigo Fiscal comen-
rar* a contarse desde ci dia del reconocinhiento de las mercancfas, sin es.
perar & que todo el cargarnento haya Ilegado y se haya reconocidó, pues
de otro modo Ins inercanclas declaradas de tránsito permanecerin en Ia
Aduana par más del tiempo sehalado en el aricculo citado,
}ldgase saber I los interesados, cidjese copia y elévese en consulta a
Su Sehorfa ci Ministro de Hacienda
CARLOS MAnzORos
RvpsULa de Cojcrgbia—Mini,icrjs de Hacienda—Seccib pz 2 .—Ramo & Aduanas-
Nümero fl,82 s—Bog olá., 3 tie Marso a 1893
Selor Administrador de Is Aduana de Ciicutt
Se aprueba con las siguientes modificaciones en cuanto K sus nitmeros
1.0 y 40, la resolecidn pie usted dictd cit el merorial de )ossehores Minlos
Breuer & C., de j•0 de Febrero tiltimo, sabre inteligencia de la Ley 46,
de t6 de Noviembre de 1892 (Diario Ofidal 8,98o), y de algunas disposi-
clones legales relativas at trdnsito de rnercaderfas, de que trata el oficlo de
usted, ndrnero $2, de 9 de dicho mes:
1.0 No siendo propiamente aria contrihución, sino el pago del servicie
de almacenaje, el derecho pie establece la citada Ley, expresando dsta en
el 2.0 inciso de su artfculo I.°-que desde su vigencia, esto es, dos mews,
despiads de promulgada (al tenor de los artfculos 54 3' 55, InCISO 1.0, de la
Ley 149 de 1888), es qua debe comerizarse I cobrar tal derecho; y It-
niendo, ademü, presente el artfculo 6.° de la Ley 153 de 1887, se declara
que el 16 de Enero del presente axio principió el tiempo en que debe ha.
cerse ci referldo cobro;
2.0 La deciaracián de que ]as bultos de mercaderias se destinen al
trKnsito para Venezuela debe hacerse pot documento separado de Iafac.
tura y el maniflesto, tie acuerdo con el inciso 1.0 del articulo 232 del C&
digo Fiscal; to cual no implicá .que no pueda bacerse además en urio do
estos ditirnos documentos 6 en ambos.
Comunfcolo I usted para su conocimiento y fines consiguientes; y le
remito copia del memorial y la resolucidn de usted, los cuales quedan en ci
archivo de esta oficina. En lo sucesivo, sirvase remitir en copia, debida
mente certificada, los documentos relativos K consultas 6 reclamaciones qut
se le hagan.
Dios guarde a usted.
Pxno Buv
(Vdase art(culo 263 del Cádigo),
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XXXV
BASE
PAM EL COBRO DE ALMACENAJE EN LA ADIJANA DX C&UTA, TIEMPO EN QIJE DEE!6
cozn I COBRARSE Y MONEDA EN QUX SE DEDE PIGAR
Telegrama.—Minisieno de Hadenda.—&ccibn 2..—NIISIO 21,943 .—Bogold 3
de A&il tie 1893
Sear Administrador de la Aduana de Cücuta
Contesto telegrams de usted fecha r.° del presente mes.
El derecho de almacenaje establecido pot la Icy es, por supuesto, so-
bre el valor de [as mercaderfas en moneda legal; asl es que silas factu-
ras lo expresan en moneda extranjera, debe hacerse para el cobro de tal
derecho Is reducci6n a moneda nacional.
En cuanfo al tiempo en que ha debido comenzarse a cobrar el men-
cionado derecho, me refieroã to que comuniqué a usted por oficio de 3 de
Marzo ditimo, ndniero 21,821.
PZDR0 Envo
Tclegrama.—Minüs'erio tie Hacienda.-.-Secciôn 2.'.—N4tnerO 21,942.—EogoId,
24 & Mayzo tie 1893
saor Adininistrador de In Aduana de Cücuta
Contesto su telegrama del 23. No habiendo fey que disponga que se
pague en oro ci dep6sito, debe cobrarsé en moneda legal
Pnao Envo
XXXVI
EFECTOS
DE LAS 6iwzns SOME EXENCI6N DR DEREC HOS DE AD!) AMA, EN CVA}TO A LA ABSTEN
CI6N DEL COBRO 6 DE LA DXVOLUCI6N DE £12.05
Rep4b&a tie Colombia.—MinüIerio tie Hadmda.—&athn 2.'—RamO tie Adua-
nar.—Nr2mero 21,987.—Bogotd, 7 & Abn'l & :893
Seor A4*ninistra4or de la Aduana de Ccuta
Las. exenciones de derechos de Adua na ordenadas pot este Ministerio
implican que ellos no se cobren Si flO , han sido cubiertos, y que silo ban
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sido se devuelvan, ó. reserva de pedir despu4s la legalizaci6n del gasto en-
viando los coinprobantes del caso.
Dios guarde 4 usted.
Firma Buvo
xxxix
DECLARATORIA
Dl QUS IL TABACO COLOMSIANO NO CAUSA DARZCILOS Dl INTEODUCCI6N
Tekgrwrsa —Mirdslerio & ffathnda—&cnn s.---Ndmero 22,106—RogoId, 29
It Ant de 7893
Se-nor Adzninistm4or de Ia Aduana de Cartagena
Comunique del ipodo mis pronto y seguro at seiior Goberriador del
Departamento de Panami, lo que sigue:
"Derechos sobre ci tabaco de que tratan los cinco Øtimeros pirrafos
del articuto 3.°y la segunda partedel artIculo 8.*delalAyBS del año prdximo
pasado, son de ãnporlacã5tz, y ésta solo gina mercaderlas exira,yras, segdn ci
artfcuto 8.0 d incise i.° del 9.0 del C6digo Fiscal, y artfculo •0 de It
Ley 36 de rSSS, como La declara, refiriéndose at mismo C6digu y a repe
tidas resoluciones anteriores, Ia de 29 de Marzo de r88o, en so primers
parte; en la cual se expresan ademds las forinalidades y comprobaciones
que deben exigirse. S(rvase veria en el Diarlo Ofidat 4,831, en la pAgina 44
de Jos docuinentos de la Memoria de Hacienda de 188L
En consecuencia, ci tabaco que se compnaebe que es colombiano no
causa derechos de importaci6n."
(Vase art(culo 198). 	 Psnao Bnvo
XL
OFICIO
sour flOflIDO TI NSIrO DI ARMAS DR PROHIBIDA IISPORTACI6N, I floCEDIxaNTO
QUE DEBt SEGUIRSI RZSPSCTO DR ZLLAS
Repdölüa & Cdom M:thtent, & HacknIs - &cdi5n 2.'—Ramo Ic Aduaaw
Némero 22,116—BogotA, 6 Ic Mayo Ic 7893
&or Mminiztrador de Ia Aduana de Cicuta
El artfculo 4•0 de La Ley 36 de z886 prohibe expresamente .1 Co.
vnercio de trinsito con ]as armas que menciona el articulo 2. 0.de la mismt
Iej, entre las cuates estin Los bastones, paraguas, etc., con estoque.
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Estus objetos son tarnhi4n sic jrohiliih importaci6n, segdn el mismo
articulo 2.0; y respecto de ellos debe seguirse ci procedimiento de que
habla La Resolution de iS de Julio de 1891. inserts an la págirta 5$ de los
documentos sobre Aduanas adjuntos t la ditirna Mernoria de Hacienda. Si
en definitiva quedareri con Ia respectiva pena, deberá consultarse £ este
Ministerio ace rca del destino que hays de darseles.
Digolo a usted en contestacidn d. su oflcio ndmero 546, fecha 13 de
Abril 61tizno, y ci documento que to acompatia.
Dios guarde A vsted.
Pnao BRAVO
XLII
PERMITIDA
INTRODUCCJtSN L13U DR DZflCHOS IN LA ADI.JANA DR C6CCJTA, DR LA SAL MAZIJ(A
III PRODUCCTdN WACIONAL Qua 59 coMPE IN LOS ALMACUjIS TJfl GODtIRNQ EN
B AR R A NQ Ii I LLA
Rep aM/ca ik Cvkmbia—MinñIerio de Eacienda.—&caM 2.'—Ram de Aduanas.
N4mero 22J59—Ro gold, , de Junta de :893
Seflor AdmisdsITadr de it Aduajia de Càcuta
A consecuencia de tin rnemcrial del señor Ltaro Riascos, fecha 7
del presente mcs 1 per ci cual solicita Be le permita introducir libre de de-
rechos tie iniportaciàn en esa Aduana la sat de productión nacional en Is
costa colombiana del Atlantico, que compre en los airnacenes del Gobierno
existentes en Barranquilla, ha resuelto este Ministerio que usted obre de
acuerdo con dicha solicituil, sienhrire que ci peticionaria Ilene las formalj,.
dades y ptesente los comprobzintes epic determinan pan ci efecto Ia pri-
inera parte de la Resolucidn tie 29 de Mann de 188o, publicada en el
D;zrio Oficial 4,8 3 1 , Y en La ;dgina 44 de los docuinentos adjuntos a It Me.
mona tie hacienda de iSSz, y las Otras resoluciones I que aqutla Be
refiere; sin perjuicio dc la observancia de Las deznásdisposiciones comunes
sobre Aduanas.
Dc igual modo dehe procederse respecto tie Is sal de Ia misma pro-
duccidn nacional • que importen otras personas.
Dios guarde a usted.
Ftoao Buvo
"Not&—Sobre precauciones en Ia ejecucidn de esta n-tedida, se han
&igido varios oficios al Gonsulado en Maracaibo, £ Las Adininistraciones del
onopoliu tie sal y de Aduanas en Barranquilla, y a la Aduana de Cdcuta,"
24
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XLIV
DISPOSICIONES
LOnI VSIIAS DI EUQUU, nsa&sos FAfl 1K BoBPO I NUCADKKA$ Qua tIC
PUffIN VINDERSI IN LOS PUIRTOS CONO POV1I0NZS Dt flUQUES
Tckgrama—Minülerio a Jkthnda—&aioz 2..—Nt'anerc 22,$8—BogoId, 6
It Julio de '893
Scior Administrador de Is Aduana de Bucoavcatmu
Visitas do buues deben set escrupuiosas, otaservanda con especia-
lidad los artfculos 76 y siguientes del Cddigo Fiscal, y lo demis condu.
cente a impedir fraudes con tabaco en cigarrillos. etc.
Esta mercaderla no se debe reputar coinprendida entre Las provisiones
quo pueden vender los buques segdn el artfculo 79 del mismo Cádigo.
No conceda permiso para ir a bordo do los buques, a personas qite no
sean Ins que express Is pane final del inciso 5.° del artfcuio 406 del Co.
digo y respecto de ellas observe precauciones convenientes pan que no
se introduzca tie un modo clandestirto dicha mereaderfa iS otra.
Dios guarde i usted.
Pgoao Bsavo
V41MM
CIRCULAR
PCI LA CUAL. SE I)ISPONI QUE LOS COMStJLADOS RUMKRaN LAS TACTURAS Qua
CEITIFIQUIN, SIGUKENDO liNk SOLA SRII
tYradar—Minüieno de b'acitnda—&ceiJn 2t
—Ramo Is 4luonaj—JVdmen
22J41—Bogoid, ip Is Julio Ic
Seor Consul geneml do Is Republic. en Nueva York
Reitero i usted, para su cumplitniento, La ordert que Se comunieó p-
Circular A los ConsuLados, fecha 1.0 de Agosto de 1887, rnlinero 5,9C
quo dice as(:
"Para ci buen despacho Ic Los negocios do Aduanas en aLa Sea
tarla, en ese Conwiado, en laa Adininistraciones del raino y en In Oäci
general de Cuentas, es necesado que.Ias facturas do mercaderfas quo ust
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cerdfique, vengan numeradas siguie' ato tina sola serie para to Sucesivo, Ia
coal comenzari desde que usted reciba el presence oficio, si a que ya no
ha comenzado a observar eta práctica.
1'odos los ejernplares tie ca-la factui -a deben marcarse con ci mismu
ndmero."
Dios guarde £ usted.	
Psrao Btavo
LIII
DECLARATORIA
DR Q1It No KSTLN EXSMTo5 DI DERICHOS DI ADUANA LOS OBJITOS IMPOLTADOS
Vol PERSONAS PARTICULARS, AUNQUE DESPUtS SE COMPRIN VISA EL SERYICIG
P&LICO
RepüUfra de Cdombia—Mthisierio di Jfacünda—&tdJa 2.—Rcso de Adam.
Ntmsro 22,746—B0901d, ç di &ftliembrs di 1893
Scor Mininro de Guerya	 -	 -	 -.
..........................................................et
Dc acuerdo con Ia ley y la práctica constance, pueden eximirse de
derechos de Aduana cocks los objetos que se introduzcan por cuenta del
Gobierno; pero no los que, atirtque despuds se destinen sertiefo de Me
£ consecuencla tie compra, etc., hayan sido importados por cuenta de pare
ticulares, segt los respeedvos docurnentos que at efecto h.yan cursa4d
por ]as Aduanas, con los cuales deberi concordar, pot supuesto, en todo
caso, las órdencs de edt Ministerio.
..........................................................
Dios guarde L usted.
Fino Bvavo
LV
RILATIVAS AL coJIARc(O VON fl
RepsUlko is CWombia—Màisteni Is Hacá*ia—&aiJ,s 2.—R4mo Is Aduanas.
NrivverQ n,tçó—BogotJ, di Oclidre At x8pj
no GobeTaador del Depattainento de PanamA
Liamo La atencidn de Usfa hacia to qua sabre medics de importer
andestinaniente armas por 105 puertos del Dari6n, en ci Pacffico, se ea,
isa en ci ndntero 844 de El hrnmr de Cartagena, con ci fin de que
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Usia se sirva disporier To conveniente para impedir tal operacidn, por lie-
dio del Resguardo de ese puerto, de acuerdo con los artfculos 27 a 29 del
Decreto 638 de 1983, inserco en el Diario Ofidal 5,754, y einpleando tarn-
bldn al efecto, si fuere necesarlo, la Cattonera nacional " Boyact" Debe
tenerse presente que no siendo francos ni habilitados dichos puertos, no es
Ilcito hacer por ellos importaciones, exportaciones ni, en general. ning4n
trtfico dñaIr' con et Exterior.
Para perinitir a un buque que vaya a cargar a los puertos del Darien,
en el Pacifico, articulos para la exportacidn, debe examintrsete cuidadosa,
inente con el fin de cerciorarse de que está en lastre iS que sálo Neva las
mercaderfas extranjeras que cargue en Panama de conformidad con ci
citado decreto; exigirle fianza dc.que sáIo ira at Puerto del Darien, en
donde debe tomar dichos artculos, y que volvert a Panama dentro del
plato que se le fije at efecto, a presenter su carga para que se despache
con destino til Extranjero; y poner a su bordo el individuo 6 los individuos
del Resguardo que se estimen necesarios, para que vayan y vuelvan,
cuidando de que no se ejecute ninguna 'iperaci6n ilicita Los sueldos dc
estos empleados en todo ci tiempo de la custodia, deberdn pagarse pot ci
Capitdn del buque, en la respectiva Administración de Hacienda.
Dios g.iarde a UsIa.
PEDRO Baao
LVIII
RESOLUCION
SOBU CIGARROS OUR HAM PAGADO OSEECHOS DR IMPORTACI6N RN PANAMA
V DESPLjS SE LLEVAN A LAS ADUANAS
JWegrama —MithIria 6, ffadenda—&cciá,: 2.—Nthfler0 23,037—B090Id, 7
di Novicrnbrc di :893
Se—nor Administrador de la Acluana de Buenaventura
Contesto so telegrama de tres (3) de este mes.
Cigarros que se coinpruebe que ban pagado derechos de importación
en Panama, no están sujetos al inismo impuesto en las Aduanas; pero debe
tenerse pre%ente lo que sigue, lo cual tue comunicado por conducto de la
Aduana de Barranquilla a la Gobernacidn de aquel Departarnento, pot
telegrama de diez y nueve (£9) de Agosto ditimo:
"El tabaco, aunque sea en forma de permitida importaci6n, no puede
conducirse de Colán y Panama a Los puertos habilitados en buques que se
hallen en ci caso del articulo quince ('s) del Cddigo Fiscal; y pot tanto,
en dichos puertos del Istmo debe impedirse su embarque en tales vehcculos.
Si se violare esta prohibicidn, las Aduanas a donde Ilegaren los expresados
buques consideraran la referida mercaderfa como de primitiva importa-
cidn, sujeta a las formalidades, derechos y penas sobre la materia."
PEDRo Btavo
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LIX
PRECAUGION ES
QUX DIDEN TOMARSE PAM IMPO1R QUi; LOS LICORZS Y OTROS OBJITOS Di; PRO-
UUCCLdN flTtAuJJERA SE INTRODIJZCAN FOR LAS ADUANAS COMO NACIONALKS
IOKKALIDADIS PAM RXL'ZDIR £45 CKRTIPLCACLQZ4IS RCLATLVAS A ESTOS, ZN
1-OS PLTIRTOS flANtOS; '1 CUALIDADIC5 OUR flAW hi TRflX TALKS
DOCUJ&LNTOS
£q .2Wfra di Cbk,mbth—Mthhteth, di Hathada —&rdM 2. —Ram di Aduanas.
Nómero 23,039—Bogold, 7 di Mviembrc rk 1893
Sin-or Gobeina4or del Departamcato dc Panam
Remito a Usia copia de tin oficio de a Aduana de Barranquilla, fecha
29 de Septiembre tiLtirno, ndmero 2,o74, recibido an este Ministerlo con
un ejemplar de Ia circular a qua se reftere; In cual, par sex impresa, juzgc
qua habrA sido repartida an en ciudad, y qua, par tanto, no es necesarin
enviarla a UsIa. Dicho ejentpiar tiene ma quscrita la fecha del ii del
citado rnes.
Espera ci Gobierno qua, en vista de ]as mencionados docunientos, se
sirva Usia cizidar activa y constantemente de qua 1w emptcados en ci
ISt4no, A quienes incumbe expedir ]as oerttfleaciones de qua trata el ax-
ticulo 187 del Oodigo Fiscal, obreu cit 'ma manera acUm y eficaz pan
cerciorarse, antes de expedirlas, cia qua los licores pie comprendan sea"
eyidentemente de produccidn naciortal; exigiendo al efecto las coraproba-
clones necesarias, entre alias In del juramento par escrito, del interesado
y de dos personas mis, qua an so concepto terigan conocimiento de los
hechos y sean ñdedlgrias; visitando [as respectivas fábricas para conocer
su capacidad productiva, segdn sus aparatos, materias prirnas, personal,
etc etc.; y an resurnen, ernpleando la acuciosidad y celo patridtico qua
corresponde it La confianza qua el Gobierño ha depositado en elLos Ademas,
dsbeMobseruarse to prescrito pox- las Resolucioues cia 17 de Enero y 7
de Julio de 1873, y do 26 do No,ictnbre de 197 (fl/aria 4Ecial ndnieros
2,775 Y3,602, y docurnentos de las Memorias de Hacienda de 1874, página
y de 1876, página £36); y tenerse presente quo dichas ccrtificaciones han
do extenderseal pie de la factura,de acuerdo con lo expresado an Is pdgina
vat de los doeuqientos cia Aduanas artexos Ala Memoria de 1869. Si esto no
fuere suficieate pan impedir ci Iraude, Usia Sc servirá infurznarrne sabre el
particular par-a los demis electos d qua haya lugar cia conformidad con ci
inciso 3° del artfculo 32 del CiScilgo Fiscal.
No estaxi pox- demis advertir qua no deben reputarse conio de pro-
ducci6n national los licores provenientes do los e'itranjeros pie se intro-
ducen condeneados. 	 -
Dios guarde S Usia.
PLD1O Ba*vo
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EFECTO
DR LAS RISoLUCIONts FOR LAS CUALIS XO SE IPRURBAN LAS LIQUIDACIOflS DI
DIRECHOS DI ADUAKA CONtRA LAS CUALES RICLAMAN LOS INTR000CTORU
Repzhlfra It Ce/ombia—MMisIerio It Hathnla—&cn$n I —Ramo It AdNanas.
Nthnero sj,zdp—Bogotd, 29 di !Vovienzbre Ii 1893
Senor Administndor de la Aduana de Cartagena
Dc acuerdo con la pane final del artfculo 143 del Cddigo Fiscal, con
la del articulo 1 4S, y con Ia Resolucidn de 14 de Agosto de 1882 (Dñzn'o
41ciaI 5,460), las liquidaciones contra )as cuales reclarnan oportunamente
los iraroductores no tienen ci carácter de definitivas, sino despot de que
he resuelto sobre ellas ci superior competente; y por tanto, si la liquids-
dón no es aprobaturia de la resolucidn debe refonnarse tta en el sentido
de aquélla, y surtir as( sits efectos, entre los cuales estã, en sit caso, lade-
voIución de lo que se haya cubierto de mAs por el introductor.
Dios guarde a tasted.
PXDkO Egavo
LXI
onclo
SOBIE PERNITII)A IMPORTAcI6N DI TABACO flRA PIPAS, OUR NO SEA DEL OUR
PUIDI IMPLIARSI COlIC PICADUItAPARA CIGARRILLOS
&páWfra di ColomMz—Mbthleni, It Hacienda —&àiön i.--Rams di Aduoum,.
Nümtro 23,z71
—.Bogo:d, 30 di Nonm&e di x8p3
Scot Ministrai de Reladones Ext erions
Si el tabaco para pipas de que trata el atento ofició de Vuestrw Se-
56tI&, rulrnero 6,470, de 21 de Noviernbre en curso, no es der quo puedè
eMplEarse como picadura para cigarrilios, es do petthitidi importacidn.
cälquiera qué sea et introductor, mediante el cumplirniento 4 las (OrSit
lidades comunes y ci pago de los respctivos derechos, quo deternftnth
las disposiciones que rigen. En el caso contrario, es de prohibidi ithpor.
taciOn, at tenor del Decreto t,008, pulilicado en el Thwio Ofidd 9,186.
Dios guarde a Vuestra Señorfa.
PaMo BRAVe
(Vase Cddigo, página 218).
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LXIV
TIEMPO
V M000 DE HACAR EL PAGO DE 6% DflRCI{0S Ut IMPOITACIdt4
fl1egnwsa.—M'ãüterhi de Hdci,lda.—lWAIaro 23,242.—Bogcild, 9 a Diciemtre
Is 1893
Sthor AdmirListrador de Pa Aduana de Ipiales.
Gontesto S telegratna que usted dirigiô ci 23 de Noviembre did-
'no al Miatsterio del Tesoro, ci cual lo pasd L Ste con oficio de i.° del
iiies en eurso.
No puede concederse plow pars el pago do pafle algwia de [us dere.
chos do importaciin, sino que par S contrvio, deben cubrirse do contado
en esa Aduana; peru cuando lo. respectiva liquidacidn es 6 excede do
$ rOo,es admisible S 8c par icc en ma librania A favor de a Tesorerfa
general, pagadera al tercer die de su preQnt*t46ny rnedfante el otorge-
niiento do los pagarés y fiansas que deterniina el C6digo Fiscal.
Psuto Biavo
(Wansearticutos •S y 158£ 170).
LXV
TIEMPO
HAlTS CL Cyst hO SI M&PUTAN DEELMIILVAS ALOUNAS LIQUZDACIOXII DX
DX aflhJANA; V floCUkaflOS DC QUC bluR COKITAR LOS IXPIDIZWTIS 10311
DEVOLUCION DX BZIKCHOS QUC SOLICITfl LOS TNTXRKSSDOS
Sefróbhca It CWombS. - Minüièno .k I Sf.—Sca z,'—Ra,no It
aaj.—Niiwero 23J,ço.—BogoId, 28 It DaWsmks It 493
Sejor Athtünidttlov di Is Adnn. do Butnivatturt
Las liquidaciones do derechos de Aduana contra las cuales reclamw.
los introductores en tiempn hWI conforme & Ia icy, no tieneti ci catttt -
de definitivas-hasta quo resueWa acerca do cUss ci superior ceinpetente,
como se ha declarado pot' Resolucdn do 14 do Agosto de iBBa (marl.
')/MiZ 5,460). a que se reflere el "DiccionAtio de AduanaY' on so p41' 7
a 8$.
..........................................................
Ste las reclthna'i.'iies qua no so bacon cii ci exprendo tiempo MOD,
ca Al Jumada de Aduains resolver de atizerdo con ci aniculo tea do is
ey 146 de c888, en vista de los respectl'ao. expedicutes en quo a Iaaie,
soilcitud tie ]as inwesados, el Informe y reso4ucl6ii de is Adun, ce$s
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del nianifiesto con su Iiquidacidn, y los dent documentos relacionados
con el particular.
Dfgolo 4 usted en respuesta £ su oficio ndmero 378, de 20 de No.
viembre ditimo.
	 -
Dios guarde 4 usted.
Psuto Bnvo.(yeast art(culo 143).
LXVI
TIEMPO
I FORMA DX LAS GULAS ZUPSCTIVAS A oajnos DI TIANSITO FOR LAS
ADUANAS DII. ATLIXTICO PAPA LA Di CdCUTA
R4sM&a & CaloSit—Mâthlerio a H.wknda.—&cethn a.—Ramo 4 Adua-
nas.—Nãero23J67.--J.gotd, ,jo 4 Didasêrs 41893
Seffor Atinistrsdot de Is Aüaos de Bsxranqnflla
- ...............................................................................................
Cuando Las mercanclas no is declaren de tr&nsito en ci tiempo que
determina ci artfculo 295 del Cddigo Fiscal, no bay por qué expedir gufa.
La forma de esta clase de documentos es la que prescribe el artfculo 298
de dicho Cddigo.
Dios guarde 4 usted.
PSURO Baavo
LXVIII
RECONQCIMIENTO
DX NISCADERI AS Y LIQUIDACI6N DI DIERCHOS ZN TODD CASO, AWiQUN AQUILLAS
flAil PAPA EL oosiitx06 OflA UITIDAD PAVOEIGZDA PCI LA LIT
Rpa&a 4 S.-MSüim & ffacunda.—&u,M 2.—Rao 4 Athia -
w.—No 23401rBOfOtt!, 1511 &un 4 ztç,ic
EtSâaisistzsdor de A4uaM de B.nanquHls
De acuerdo con )as disposiciones vigentes, Its Aduanas deben reco-
nocer Its Mercaderfas qua se introducen, awnpe sean par* a/gina atWatb
pains ftroraMa pr byes .5 eonfrala; y liquidar los deredms coafonne £ Ia
Tarifa, como si at Ua*ra di cusiquiera etra penona £aesena di refor-
tar I. licpidasidn c""" ruiha,-la respectiva orden tie site Wnüterio
pan reputar tibia del impuesto las mercaderfas. Late jwocedimieàto debe
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observant aun tratndose de objetos que pertenescara al Gobierno y que
vengan A Ia consignación tie usted.
Dios guarde I usted.
Pzto Brivo
LXX
RECARGOS
V UZUUCCL6N IN LOS DERICHOS DI LA SAL IN LAS ADUANAS DR aULXAVLNTUIA
V TUISACO
711grama. —Minister/a di ffacfr,da.—&cci6,s 2.'-2Wmero 23,430.—BQgNd
20 de Enera di xtp
Seizor Admioistr.dot de Is Aduans do Biicaaventun
La totalidad de los derechos que en las Aduanas de Buenaventura >r
Tuimaco se cobran sabre Ia sal pie se introduce, son de importacidn al
tenor de la Ley 57 de £892, en cuya ejecücidn se cfictt el Decreto r,.g
del mismo año, y par tanto debe cobrarse sabre el la. sin excepci6n alguna
ci recargo del 25 par too d pie per ministerlo de las leycs 88 de a 886,
48 de £887 y 99 de iSSS, estt sujeta la gerieralidad de )as derechos de
tal naturateza El bab.rse hablado incidenta!mente de dicho 25 per zoo
en el artfculo 3,0 deL citado Decreto, con referenda al aumento sabre las
cantidades coil pie antes estaba ravada 1* sal, no implica pie aquel re.
cargo no deba liquidarse también sabre ci resto de ]as derechos: pues
aunque el Gobierno está autorizado par Ia mencionada Icy para fijar los
derechos de irnportacldn de sal en las enunciadas Aduanas del Paccfico,
no to está para suprirnir ni disminufr ci recargo establecido par leycs a-
peciales y que eorrespcnde a los Departamentos. En ci Decreto sdlo se
ban cxpresado Ia cuota de gravamen anterior, pie era "de consuxno," y
Ia del aumento, con La mira de hacer notar que Is cantidad pie coma "de-
rechos de irnportacidn" se fija per aquel acto ejecutivo, no viene a ser toda
nuevo gravamen sabre Ia sal que entra pot los referidos puertos.
For iguales razones i las pie expresa el articulo 3,0 del Decreto1 pare
pie no se hap Is rebaja de que tate Is Ley so de 1888, taunpoca debt
hacerse It dcduccidn ordenada por el articulo 5. 0 tie la Ley 21 de 1890, el
cual sólo se refiere a los "derechos tie import aci6n" que ci dia de ]a sancida
de rate misma ley Sc cobraban, y entonces la sal no peg-aba derechos de
aquella clase, sino 41de consumo."
Comunicolo I usted en respuesta a Fu oficlo mimero 388, tie 4
Dicirnibre dltirno, y pare que lo transmita sin demora alguna A Ia. Means
tie Tuinaco, corno resultado de sus telegramas de tS y 18 de este me &,
 tie que en ambas Muanas tengan estricto cumplimiento.
Pano Bt&vo
(VEanse art(culos 120 y 139).
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LXXI
PARTE
CC DECICROS DR IXPOCTACIdN RN QUS SON ADMISIULeS LAS LIBRANZAS RMITtDAS
IN VIRTUD DEL ACTICULO to DEL CONTRATO 509CR FIRROCARICIL DEL CAUCA
2)legrama.—ZVámvro 23,469 —Minis/edo dv Ththnda —Rage/a 30 di Leer.
de :894
SCIIOT Administrador de La A4iw,a tie Buenaventura
En pago del so pot too de los derechos de importacidn de mercade_
r/as de cualquiera ciase, inclusive las pie expresa ci Decreto 453 del aiio
pr4ximo pasado y la sal, son admisibies las Iibranzai emitidas en virtud
4e1 art(cuio to del contraLo ir,serco an La Ley i6 de £890. En ci recargo
dcl 25 por 100 no son admisibies, porque él corresponde fntegramente &
los Departamentos desde antes de la cetehracidn cit dicho contratu.
Pdngalo an conocimiento de la Aduana de Tumacu y de Los s-hores
A. Pagnamenta & C., quienes han consuitado, como usted, sobre el par
tidier.
PEDRO BRAVO
LXXII
D I A S
flRtADOS QUE II SUPRIXEN RN LOS PLZOS; T CUASULTA AN QUS NO PUIDI
OCOPARSE EL )tiWrSttRto
2}Ivgram4 —Minis/erie de Nathnda.—&cnhs s.—Nømire 233fl.-80g0fl
19 de Febrn-o de £894
Señor Administrador tie Ia Aduana de Buenaventura
Comunico 4 usted Ic siguiente, para qua se sirva transmitirio 4 los te-
iores Garcia Hilo, y pare qua lo qua el expresa pueda tenend piresente
pot ea nduana y pot ci comerdio de ese iugtr.
"Aunque an general este Despatho no puedi ocuparse an contesM
preguntas sobre lo que dicen los actos kghiadvos 6 ejecutivos qua ban
sido publicados, se accede por esta vez a la soiI&ud relatisa a plazos y Was
ferIado, qua coutiene el telegrama de ustedes, fecha i 5 de tnt mes, list.
niandola atencidn de ultecles hacia ci articulo 64 de la Lay 149 de •88*,
qua pueden ver an ci Dñwh Oficial 7.636, y an la coleccidn dc leycs de
.equal alto."
PEDRO Baavo
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0 FtC 10
SOBRE APERTUgA ma DJJL.TOS IN LAS ADUANAS V SOSRE JUICIOS Pa CONTRABANDO
Rsflblica di Co1otm6ia..-. Mñil:lcrio de Hathtida—&ccibn • .'—Eamo dv Adue.
as.—Ng wuro 23,589. —RøgoIJ, 2 de Mono dv 1894
$,or Ad p±sjaistrsdoy di La Atnas di Tismaco.
EL incise segundo dcl articulo £2 de it Ley 61 di 1882, dice quesi Is
factura expresa et peso do los efectos de cada clase que contienea lot bul..
tos di pie habit, no será andäpen:abIe It apertura de duos; to coal no indi-
ct pie haya probibición tie abrirlos cuando se estimi necesarlo 6 conve-
niente para impedir algiln fraude, coma e hace respecto de Jos dem&s,
slim que no es preciso que se abran siempre.
En Jos juicios por contrabando puede procederse coma determiban
Ins disposiciones quecita el ariCculo zode In Ley 6, de £882.
Esto en cuanto g to que usied manifiesta en los ndmeros 2D y 3•0 del
informe adjunto 4 su oficlo odmero 1,114 de iS do Enero dlthno.
...........................................................
Dios guarde a usted.
PEDRO Stavo
(V&nw articulos ii 2 4 12$ del Cddigo).
LXXV
PROCEDIMLENTO
V CONDIC1OIIES PARS IL IRMATE DI tJNOS RASTOXIS CON EStOQtIE
Rt$&fra di (4prnjWa.—Miui:ftyio di Hathnda.—Stdön 2.'—Raw di Aór
nas,—Nr2mero aj,Orj.—Migwd, 6 de Mario & 7894
Seot Admlthtndor de IA Aduans di COvets.
lis din y ocho batones con estoque de quo trata el oScio de usted
admero 409, de 6 tie Noviezubre dltitno, deben enajenarse en rernate bajo
ii condlción de que ellós serin reexportados inmediatarnente, con interven-
cidu de It Aduana, It cual debe hacer constitr qua en realidad se stan
let pals El remote habrt cit celebrarse obser pando, pot supuesto, isa ret-
tctivas dispesiciones do Aduamas sabre Is rnaieria.
Thus gisarde I usted.
PEDRO Bnvo
(Vdansc artIct&Ios f 7 it 179 del C6digo).
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DOCUMENTOS DEL IIAMO DE ADIJANAS
yStpsln dlapZ&ona. idminlstntivaa do caxlctn ga1 C qu flfl4U
a r""' on anntcu pua'tculu'ea airnn como psesdata pan
nticqm in ==do Muons., no'. bat snsdMo dead. it 41*
LO di Jtho 6.1898
RFSOLUCION
SOUl AVERIAS DX !NCOMTVIDAS POSrALES
&SUka 14	 —Mijis1erio tie Haciasda.—&cdtcs 2.—Ramo 14 Atm..
n.u.—Ndmero 26,798.—Bogotd, •0 tie Julio tie 1896
SeSth Administrador de Coneoi nacionaics
- En el caso relativo 4 averfas de encomiendas postales de pie trata ii
oficio de usted, ndmero 1,607, de ç del presente mes, y en las denias de
Ia misnia naturaleza, debe procederse de acuerdo con ci articulo 145 del
C6digo Fiscal, y con la Resoiuci6n de 19 de Mayo de 1890, inserta entre
los docutnentos de It Meinoria de Hacienda de 1890 (pIgina 57), qua
dice ash
"Seg'in las disposiciones vigentes, cuando en el acto del reconoci-
uaiento se nota averf a y se pide por ci interesado Ia estitnaci6n de ella, se
Met prvdenciaimente per et Administrador de la Aduana y Jos dèint
reconocedores, fijando ci tanto par ciento que en rasdn del demdrito cit
]as snercaderfas se debt rebajar de sin derechos.correspondientes."
Dios guarde 4 usted.
Rupnro Fnntzs
(V6anse articulos 141 y a).
II
RESOLUCION
SOBER COMPE1C1A PARS RESOLVER, SEG fl CASO, EN LAS MEILMLAC1ONES CONTRA
LOS AJVSTAXW4TOS DR ORRECHOS DR ADTJANA
Aø&a 14 Q,lomMz.—Afñpthnk,
 cü Hac,,da.—Suc,4n 2.a—Rom 14
na.—Nthncro 26,799.—BogoId, 1.014 Julio tie zSpô
StOor Administrador de It Aduana de ciacuta
Contesto ci oflcio de usted, ndmero 653, recibido ci ag de) prescott mes
Dc acuerdo con Its disposiciones vigentes, cuando los importadores
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de mercadertas no recloman contra lds ajustamientos do derechos de
Aduana dentro de los sth dias quo tienen para revisarlos y hacer sus oh-
sernciones, sino quo es con posterioridad quo soiickart Ia devohacliSn de los
derechos quo dicen han pagado. do Ss, no corresporide i este Ministerlo
el resolver sabre el asunto, sino at jurado de Aduanas, en virtud del at-
itculo tot de la Ley 148 do i888, y la Resolucidn do ai de Noviembre
de .Sgc (Div-sb Oficial) ndmero 8,628.
Las reclamaciones deben hacerse por separado eon respect* ii la
IiquidaciOn do cada manifiesto.
Dios guarde & usted.
Rurnro Ftatia*
(Ydase ardeulo £43 del Cócligo).
111
DISPOSIC1ONES
QUE RIGEN SOOKE IOMBRCIO POR LA COSTA DE SAN ULAS
Repzi1ica de Cokm&ia.—Minisieriu tie Hadenda.—Setcthn 2.'—RGVJO de Adua-.
nas.—Nórnero 6,86o.—bgoIa, j .° de Julia tie £896
Sthor MLnistr@ do Relacients Exteriores
So ha pedido informe circunstanciado y razortaclo i la Aduana de
Cartagena sabre ci asunto do quo traa et atento oñcio do Vuestra Seno-
via, admero 7,962, Seccidn :.', de 22 de Mayo iiltimo, a fin do resolver con
compieto conociniiento de los hechos to Clue sea legal,
- EntreLartto me perruito liamar Ja aterición de Vuestra Señorfa, Para
to que pueda convenir, hacia ci Mern.naudum do disposiciones relativas al
comercio par la costa do San Bias, quo so halls inset-to en las pSginas 47
1 49 de los documentos sabre Aduanas adjuntos I Ja Memoria do Hacienda
cIt 1890; A las disposiciones posteriores do los Decretos ialmeros S67 y
986 del año do i89i, sabre la rnisma materia (V/aria Offal 8, 7 y 6,606);
y especialmente hacialos arttcutos 14 y 22 del Cddigo Fiscal, segdn ls
cuales es permitido lievar mercancias extranjeras del puerto "habiJitado"
do Cartagena at cM San Bias, pero no cM éste a aquti, y so requieren para
lievarlas del puerto "trance" de Colón A Cartagena formalidades análo-
gas a las prescritas para el comercio que procede directamente del Ex.
tranjero	 I
Dios guiarde a Vuestra Señoria -
Runno Fzaigiis
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RESOLUCIONES
SOME COBRO LIE DERICHO DX LAS ENCOMWJDAS FOSTALES QUO DX LOS PUERTOS
FRANCOS NACIONALRS St LLEVEN L tos "HABUJADOS"
&pAUjea tu Colombta.—Departamenlo de Bolkar.—&cciin at Zfadada.—Nè-
mero 45.—Carlagena. 46 de Mayo de :80.—El Go3ernadcr del Departtvnats
Al itSor Mini,tro de Hacienda
La siguiente resolucidn, que tengo ci honor de someter it Ia censura
de Su Senorfa, ha sido dictada con vista de un oflcio dirigido & edo Des.
pacho por el seilor Agente postal nacional. Se adjunta a Ia presente, copia
del mencionado oficio.
Gvbernaabn del Deparlamenlo.— Cartagena. Mayo 4 de rRØ
Las encomiendas postales procedentes de puertos nacionales francos
se encuentran en ci mismo caso que las mercanctas de idntica proceden-
cia, razón por la cual, en materia do derechos de importacidn, se ngen
por las disposiciones del ramo.
Comuniquese y disc cuenta at Ministerio de Hacienda, y publiquese.
Dios guarde a Su Señorla.
EDu auo B. Gnaja
lôpüblica de Colosnbta.—Agenna Postal nathnat—Nz$mero 73.— Carlagma.
Mayo2deI8Ø	 -
Sckr Secretarlo de Gobierno
For el vapor italiano que entrd a este puerto en la mafiana de boy
y a cargo del Mensajero. han venido despachados por la Agencia postal
nacional de Panama, dos encorniendas pars persona residente aquf, ]as
cuales contienen articulos extranjeros, cuya importacidn estL gravada con
derechos de Aduana.
Considerados como puertos extranjeros para Los efectos fiscales los
de Panama, Coldn y demLs del Atl4ntico, natural es suponer que los ar-
ticulos contenidos en dichas encomiendas paguen los derechos aduaneros,
segttn tarila, como si procedieran do puertos extranjeros; y para ailanzar
6 varier ml opinidn en ci asunto, inc permito elevarla en consulta a S
Seâorfa ci Ciobernador del Departamento.
Plot guarde a usted.
J. M. Pasc
Es copia.—El Secretario de Hacienda,
F.A. Góm.sflr
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Rep i2bIfra de CoIombia.—MUisIeno de Hacienda.—&cciôn z'.—Ramo de Adus-
nas.—M2mero 26 BoO ,—DogofrI, 2 ek Julia Se 1896
Sthor Gobcrnador del Dëpanameato de Bolivar—Cartagena
Aprueba ci Gobierno la Kesolucidn qua UsIa dictô ci 4 de Mayo dlii-
ma y de La c qal die cuenta ó. este Ministerie por ocio de 6 del inisrno ines,
ntSmero 4S, sobre cobra de derechos de icnportacizSn de las eneomiendas
postalas qua de los puertos francos del Lerritorio itacional is Ileven A los
"babilitados."
Coznunkolo a UsIa para su conucLmieiito y el de la Agencia postal de
ese lugar 3, tines consiguientes.
Dios guarde it Usia.
RvnRto Fnnia*
(Vdanse articulos 14, rj y 17).
VI
RESOLUCION
sORE RNTRA1JA A LOS 8UQUS QUt HAN CQNCLLILDO LA DISCARCA
Rá6lña tie Co/omôia.—Afbnsfrrio de Hacünda.—&c&n 2 .s_Ramo €k Adiauas,
Ndmero 6,8,8.—RogW4, 6 & Jriif/o tie iSqó
Seo, Admjaj,t,adoi de It .&duana tie Santa Matta
Segdn el inciso $.° del artIculo 406 del C6digo Fiscal, no es necesa-
rio para entrar a los buques que ban concluldo Ia descarga, el permiso de
que él habIt, No obstante, hi usted h*lIire que en esto hay algiin Lnconve-
niente grave, sIrvase infnrinarlo razonadamente. para los lines a que haya
Iugar.
Dios guarde a usted.
Rvpnto FttEXIn
=
TELEGRAMA
Mithttrio tie ffaeiendj—Námera M,9jg.—Boga1d, it cit Apt/a Se '896
Si-nor Santir.go Cadea.—Bueaavaitura
Llarno Ia atenci6n tie tasted, en respuesLa I su telegrams deg de Julio
ditimo, hacia Los artfculos 406, 62 y 92 del Cddigo Fiscal, relativos 4 per-
misospmra entrar a los buques, y I otros hechos conezionados con dstos.
Rurattu FIRnA
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RESOLUCION
50111 DEIZCHOS Dl IMPOITACI6JI DXL TABACO
IWegrama .—Mbnthrio de Hathnda.—&ccths s.'—.Náraero 26, 90.5 .—RogoId,j Ic Agnie Ic :896
Señor Bxuoing.—&cazatnangs
Conforme 4 la Ley 72 de 1894, los derechos do importacidn de cads
kilogramo de tabaco en cigarros son cuatro pesos ($ 4)j los cuales debe
agregarse ci 25 per too que se cobra para Ins Departamentos desde tiem-
po anterior.
Digolo a usted en respuesta a su telegrams fecha 9 del mes anterior.
Runno Fznnas
(Wanse páginas t85, ais y 3iodel Cddigo).
RESOLUCtON
SELATIVA A LAS DISPOSICIOMIS QUE DIBEN APLICARSE AL LIQUIDAR LAS AVERIAS
Repibka& Colombia.—Mbddcn'o It Hacienda —&cc0n 2.—Ramo Is Aduwiw.
Nianero 26,909.—Bogold, 4 Is Agnlo Is :896
Señor Adininistrador de I. Aduana de Cócuta.
Contesto el ofioio de usted, ndrnero 679, de ii de Junlo ditimo.
Las averfas deben Iiquidarse y rebajarse aplicando por analogia la
segunda pane del articulo 264 del Cddigo Fiscal.
Dios guarde A usted.
Ruzaro Finn
(Vdase arttculo 141).
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XIII
RESOLUGION
OBU COMERCKO DEL CANADA A CARTAGENA, CON ESCALA EM C0L6N
RefnibIica di Coknthia —MAI:teric de Hacienda.—Seeciôn 2.. —Rana di Acluonas.
Nnmero 27,013.—RogoId, 29 di Apt/c è ityd
.Seor Administraslor de la AdUDDA de CaTtagdna.
Puede hacerse ci co;nercio par buiques de vela, del Cariadt 4 Carta-
gena, COfl escala en Colon, siempre qua toquen en este dltimo puerto
dnicamente para descargar to que conduzcan con destino a él; quo no con-
teagan otres cargamentos pie los Clue se dirijaridel Caitadá a los puertos
habilita4os de Colombia segthi el sobordo y ]as facturas correspondientes;
y pie no tomen en dicho puerto tie Coldn carga alguna, pues ci comercio
en ernbarcaciones de tal clase es prohibido de aquel puerto a los habili-
tados del Atlántico.
Esa Aduana debe, en todo caso, ponerse de acuerdo con ci Inspector
Jefe del Resguardo tie Coldn, para irnpedir ci contrabando.
Comunicolo a usted como resultada dc so alicia ndrnero 91, fecha 12
do Mayo ütdnio, adsirtiendo que se transcribe at setior Gobernador del
Departauiento de Pananvi para su conocimiento y el tie dicho Inspector, y
fines consiguientes.
Dies guarde L usted.
Rurzaro FnRza*
(Vdanse Aclaraciones al consercic costanero).
Xv
131SPOSICIONES
SaBRE RANCHO V PftOVlSIOflS IlK BUQUES
RepñMa tie	 in&ii. —M?thkth de Had0jda.—&cc:5n 2 .'—Ramo di Aduan.u.
Ndrnero 27,093.—R09e1d, 17 de &p/iernke di zSpá
Sor Admisistrador de I$Aduacia de Buenaventura.
Uarno la atencldn tie usted en respuesta a su olieio de 27 tie Julio diti.
ma, ndmero i,174, relativo a rancho y provisionca de buques, hacia Ia circu-
lar sabre la materia, (echa 22 do Septiernbre de 7869, inserta on el ndrncro
7,700 del Diaflo 4fdily referente a los incisos 0 y 6.° del articulo 25
del COdigode Aduanas de 666, y at arttculo 25 de la Ley de 3o de Mayo
de 1868, quo estan reproducidos en los artleulos 57 y 79 del Cddigo Fiscal.
La parte do dicha circular que expresi gut los Administradores do las
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Aduanas pueden decidir verdad sabida y buena fe guardada, no se baila
vigente, por no estar acorde con Its actuates disposiciones.
Conviene, para evitar perjuicios originados por las prcticas que segdn
ci citado oficio ban sido tie costumhre butt ahora en esa Aduana, que
tasted Ilame It ate cidn hacia dicha circular, a los Capitanes de buques, y
transniita su contenido al seftor inspector Jefe del Resguardo de Panama,
cuando reciba este oficio.
Dios guardel usted.
Rw'nto Fnnin
XVI
OFICIO
SOflt D!SPOSLCIONES QU1'bCNCN OBSItYARSE RISPXCTO DI LOS BULTOS QUE
MAYAN ESTADO IN LAS ADUANAS POt HAS DX UN A?O
RepêMka di r	 .—Dpirlammlo di BolIvar.—AdminüIraaks di Aâiaaa.
N/auto sOt.— Carlagessa, 9 & Sep/iewire di :896
Se;Dr Ministro de HAcienda de La Rep4biica.—Bogot4.
El vapor Janzai'um, que hog6 a este puerto el 54 de Agosto tie 1895,
descmbarc6 en este muefle, por error, un bulto conteniendo mercanclas,
marcado C. F. £ ndmero 110.
Con fecha 5 del presente mes ha solicitado permiso ci seffor Agente
de it Coinpaiffa, tie esta Administraci4n para entharcarlo part Liverpool
por vapor Cw4vz, surto en la habit de esta ciudad; ertcontr4ndose el
expresado bulto en el caso tie que trata ci art(culo 175 del Código Fiscal,
esta Administracitin solicita, antes de resolver, ci concepto tie Su Sefiorla
part proceder tie inutuo acuerdo.
Dios guarde a Su Senoria.
EMIGDI0 P. SOLAKO
.Re$ö&a 1€ flk,,,M —Minis/erie ii ifadenda, --&cdóss 2.'—Ranu, di Aduanas.
Namero 27J65.— Bogold, 29 di Oclubre di îSØ
Señor Admbiitrador de ía Aduana de Cartagena.
Llaano la atencidn de usted, en respuesta £ su oficio ndrnero 161, d
9 do Septiembre ditimo, hacia el artfculo 24 del Decreto tie 16 de Juni
tie cSfS (Dñv-io Ofics'aJ z,257), dictado en eJecucidn tie varios artkuios d
la lay tie 30 tie Mayo tie aquel ato, entrelos cuales esti el 36, reprodt
dde bajo el ndmero t75 en el Cidigo Fiscal que usted cut.
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Dicho articuLo 175 esta an relación con ci qua le sigue (176) y con
]as denth disposkiones del Cddigo que determinart cdnto debe procederse
respecto de bultos qua se descargan de m4s 6 de menos an las Aduanas,
de Ia faira de presentacidn 6 inexactitud, etc.. de Los documentos con pie
dehen hacerse Ins iniportaciones, de Ia lalta de pago I su debido tiempo
de Jos derechos causados, etc. etc. ; de nianera quo In qie éí express no
implica quclos oultos A qua se contrae, daban eutregarse an todo caso sin
ci pago del rnpuesto ni de las penas, etc., pie hayan causado, £ pesar de
la demora de Ins irneresados qua exceda de tin a5o; sine qua sôlo concede
£ 6to% que, si quieren, no se les reputen abandonados los bultos, y puedan
entregárseles sin remate. Lo contrarie harfa a los ntorosos de major condi-
cidn pie 4 Jos qua retardart sin manifiestos solo los sets mues de qua labia
el artfculo 174 del Cddigo, 6 qua declaran qua abandonan sus mercade-
its desde gut se Its liquidan los derechos.
En consecuencia, debe usted examinar completamente Ins hechos y
los documentos en pie consten, y resolver In qua haya lugar de acuerdo
con las disposiciones del caso.
Dios guarde & usted,
Ruinro Fnzsin
xviii
OFICIO
CONMIONADQ cow ii. azcowucinnro DE VICOMIENDAS POSTALES DIZXGIDAS
LOS ,tGE?cms DIPLQSTLCOS
Repubilca Sc 4nnbia.—MothIe,* tie ffaeinsda.—&cc,Sn 2.—Rama tie Aduazzas.
N,imero 27,430.—BogoId, 25 tic Nothmtre tie zBpd
Se—nor Administre4or general de Comm — Preseixue.
Segthi at articulo 134 del Cddigo Fiscal, los efectos para Ms Agentes
dipLoinãticos extranjeros qua, conio las encomiendas postales, no Regan con
tiles, "estin stijetas I todas las formalidades prevenidas pars Ia introduc-
cián" de los pertenecientes i particulares; pero pueie prescindirse del rc-
conoetinivnio, si antes de verificarse éste se recibe orden del Gobierno para.
entregarlos I dichos Agentes. Si la eritrea se hace antes de recibir la.
enunciada orden, tiene qua verificane el reconocimlento de acuerdo con
la pane final del inciso 2.0 del misrno articulo.
DfgoIo & usted an respuesta I su oficio de to del presente enes, Sec.
cidn t., ndmero 5,240
Dios guarde L usted.
Rwnro PzRuai
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OFICIO
sonar nocwtumrno QUR DEaR OBSERVARSE EN LOS CASOS DR SIUSPENSI&I DEL CODRO
DR DERZCXOS DE ADUANA
Repi&Iea Ic Colomôia.—MinftIen'o de Hadenda.—&cdôn a.—Ramo & Adua-
na.s.—Nümero 27J12.—BogoIJ, z.° de ThWembre & r896
sc3or Adiulnistrador de la Aduana de Barranquifla.
Tmnbo on las solicitudes sobre suspensidn del cobro qua se hagan en
Jo sucesivo, como en Its consiguientes resoluciones de esa Aduana, debe
expresarse cud] es Ia Icy, el contrato, d otro acto en que se dispone se
eximan del impuesto Ins objetos de que se Irate, y que, per tanto, dé dere-
ççtL se susvcs% da el cobro durante el plazo que fija ci artfculo 33 del
Dedri
p clo 533 'de 1882 (Dizrñ' OfrthIs,.i9o).
Vencido dicho piano debe usted dar estricto cumplimiento a In que
prescribe Ia pane final del citado art(culo, & inenos que reciba a yiso es-
pecial de este Ministerlo, de hallarse pendiente el despacho de Ins docu
mentos que en solicitud de exencidn se hayan presentado A este Despacho
en debida forma, advirtiendo que Ins intereses deben computarse desde
quc haya comenzado el plazo aUnque los derechos excedan de den pesos.
Blot gtthrd.Awted.
Ruptaro Fxanra.a
xxi
DECRETO NUMERO 65g DE 1896
(7 de Diciembre)
Sonar COMERCIC DR LAS ISLAS DR SAN ANDRIS y SAN LUIS DR PROD	 A
PVERI'OS DEL 1S730 DX PANAMA
Fl. Vicepnthiewte & la Repz2bUca, eneargado del Fader 47ccu/tho
Vista ci infornae de la Gobernación del Departamento de Panama,
admero 380, de ig Septiembre ditimo, y ci documento que lo acoapaña;
Y en ejecuci6n del inciso 5.0 del articulo 32 del Cddigo Fiscal,
DECRETA:
El comercio de lot puertos de las Islas de San Andrds y San Las de
P&Mtdcib tlói ikancos del Istino de Pants, no podrA hacerse sino poi
CODIGO DE 4DLJANAS
los de Colán y Panama, 6 con escala en eRos, observanda las disposiciones
del Decreto 68 do 1883 (Diario Oñciiz.l 5,754),
Dado en Bogotã, A 7 do Dicientbre de 1896.
M A. CARO
El Ministro de Hacienda,
RUPERTO YERRK1!A
XXI:'
OFICIO
REPER1XTE A DRRSCROS SODRI ODJETOS flRA COMSULDOS BXTR*NJSROS
Rep ,2lka tie a/on b(a.—Mbilsterio It Hathndc.—&edánj.'—Ramo de Adva-
nas.—lVdnwro 27J95.—Bop/4, jilt .Didnnbrt It :Jgd
.Seor Minjitro de ReIseones Exteriore.—Presmio
Tonga el honor do contestar ci oficlo de Vuestra Seiiorfa, ndmero
8,389, Seceión r., del iS del presente mes Coma Ia expresa Vuestra
SeàorIa, no hay disposiciáct legal quo prescriba 6 quo autorice It exenci6n
de derechos de Aduana de objetos para ci usa exciusivo de Ins Consutados
extranjeras en este pats; y por tanto, sálo puede otorgarse en virtud do es.-
tipulaciones quo haya en tal sentido en tratados lnternacionales vigentes.
puma ucerca del cual es en ese Ministerio en dunde debt exCstir La cons-
tancia del casa
Dios guarde I Vuestra SeFioria.
Mauv. EsGufla
XXIV
RESOLUCION
SQERE OgflWO QUE DEBt DARSE A LOS MMUPIRSTOS DX ZXPORTACI4N
Rtfidbfka i/c CthmArs.—Mthàhrio It ffae?,,da.—Snciôn a.'—Ramo is Adua
ia,.—Nthwro 27,69z.—BogoId, Jo it Etuto Ic :897
Seoct Mmtaustrador de In Aduana de Tumaco.
Con respecto al destino de Los manitiestos de exportacián y I Is copk
tie eltos quo ha de dejarse en esa Aduana en ciertos cans, do que habit
el oficlo de usted ridinera 253, do 21 the Octubre ilitimo, debe procederse
de una manera an&Ioga £ la quo en cuanto 9 los manifiestos de Imports-
cidn expresa Ia resoiuci6n a que serefiere en su página 23 ci inforine sabre
Aduanas, adjunto I Ia Mernoria do Hacienda del atio prdximo pasado.
Dios guarded uste4.
For ci señor Ministro, el Sithsecretario, 	 -
JUST1NAKO CA"
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DOCUMENTOS
$0311 DISEWDAZQUI, gtCOOCIMttNTO, RTC., IN LA ADUANA Dl SARRANQUtLLA T
PBOHtB!CI6N A SUS EMPLEADOS DR COMPRAR ART(CULOS Dl COMERCIO
A BORDO Dl LOS BUQURS SURTOS IN XL PUERTO
Rcpt&a di	 mbia.—Depaflamtnlo de Boll var.—Adminiuranin de Adua-
nat. —Ndmerc 2 —Barranquilla, 9 di Enero di 1897
Scior Minlitro de Hsckndt-Bogot4.
tengo el honor de remitir a Su SeFiorma copia tie las providencias que
be dictado al encargarme nuevamente de esta oficina. para regularizar
meJcr su regimen interno.
Si dichas providencias merecen la aprobación de Su Setiorla, lorina-
nfl I trte del Reglamento de es's Aduana
Dios guarde a Su Señorla
RAnXL M. PAr.AcIo
"Repø&a di Colombia.—Departamenlo di Bekvar .—AdSsàirach5n di Aduana.-
Nómero 2,61;. —Barranquilla, 28 di Diciembre di x896
Si$ãres Contadores Inteyventores de esta Aduana.—.Presentn.
Desde ci i ° de Encro prdxicno, todo pasa}ero, pars retirar
su equipaje, tiene clue pagar antes, directamente at Cajero, la cuenta clue
par el exceso se produaca. Ustedes cuidar6n de clue los reconocimientos
se practiquen con mayor escrupulosidad, si abe, clue la obserrada hasta
boy, y clue los reconocedores no entreguen equipajes sin que ustedes lo
ordenen en vista del recibo del Cajero, puesto at pie de la cuenta res-
pectzYa.
A partir de la. expresada (celia, sdlo Ilevardn ustedes un libro pars
esos reconocimientos, y en éì hardn extender las diligencias correspondien-
tes, sin omitir ninguna (ormalidad ni la intervencidn de ninguno de Ins
ernpleados que deben concurrir a la prictica de esas diligencias. Los libros
en uso hasta el 31 del presente mes, deben pasar al archivo de esta Ad-
ministraci6n par la tarde del mismo dfa.
Es absolutamente prohibido entregar mercancfas con anticipacidn al
recibo que el Guarda-almacn expida par ada cargamento I In Empresa
del Ferrocarril, sin orden expresa de esta Administracidn.
Dios guarde 6. ustedes.
RAFAEL Is!, FAI.Aczo"
Es copia.—El Administrador-Tesorero,
PAnG!
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"Repblica di (Wsmbia —Dtparlametilo it BolIvar.—Adnthd.rlradôa a Mua
,w.—JWanero 26!4. —RwraaqrRIa, 28 Ic Dic4m&e is iSpO
se;or Jere del Reignardo. -Puerto Colón.
Sirvase hncer curnplir por sus subalternos La dicposkEdn qua probiba
perniltir 4 los pasajeros tract a la mane nada quo esté sujeto at pago de
dereclios de importacidn. y no cortsienta qua einpleados de esta Adizana 6
de ese Resguardo, de cualquiera categorfa qtae sean compren I hordo de
los buques surtos an of puerto, ninguita clase do objetos 6 artfcuios de
comerelo. Castigue severamente estas Faltas y derne cuenta para escar-
mentar a los qua incurran an ellas.
Dios guarde dusted.
Rar*n M. Psiacio
Es copia.—El Administrador-Tesorero.
	
PALACRO
Rtpdillça di Cohmbia.—MinüIerio di Ha ?nda.—Seeci&u t.—Ramo di Adua-
nac.—N,kiuro 27,696.—RQgcId, 4 de Fthrero A tip;
Se5or AdtnLIdStTa&QT de La Aduana 4e Barranquilla.
Quedsenterado este Ministeriode las Lnportantes resoluciones quest
ha servido tasted enyiarrne an copia con oftcio de 9 de Enero ttItsmo ml.
mero 2, sobre desembarque y entrega de mercader(as y equipajes, reco.
nociniiento de Otos y pago de lost derechos sue cause su exceso, y sabre
prohibicián 4 los empleados de en Aduana y su Resguardu, de comprar,
4 bordo de los buques surtos an at puerto, articulos de comercio.
Dios guarde & usted.
El Subsecretarlo encargado del Despacho,
	
JusnNwlo Caidu
WI
RESOLUCION
SURE COXPATENCIA PARS CONO CXX I DECIDLI ACERCA DR LAS PRMS QUE flPMESA IL
ARTICVLO 92 DXL c6oicd FISCAL
Tdegrama.—RefráMica di Colombia —MithIenà It Hask.tda.—.dô* 2.'—
Rams Jr Aduasas —Mlmera 27,73&—Rogotd, so di F}örero A 1897
StEer Adinlaistrador de La Aduaria de Ipiales.
Conforme I los art{culos trescientos yeirtticinco (325), trescientos cia-
renta (340) y trescientos cuarenta y cuauo (34) deIC4digo Fiscal, el jura-
r
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do de Aduanas debe conocer de las apelaciones interpuestas en tiempo
hibil contra las resoluciones sobre multa quo expresa el articulo noventa
y dos (92). En cuanto & las relativas at arresto de que habla este ditimo
artfculo, es competente la autoridad judicial.
Respecto de mercancias expuestas 4 deterioro durante juicios por
contrabando, yea resolucidn inserta en página veinticuatro do los docunien-
tos de Aduanas de Ia Memoria de Hacienda de nil ochocientos noventa y
GUatTo (1894).
Dios guarde a usted.
El Subsecretarlo encargado del Despacho,
JUSTINFANO Cth6u
XXXII
RESOLUCION
SOME INSUBSISTENCI* DR LAS RiCENCIONES DR DERECHO DR TONELADAS
Reftáblica & Colombia,—Mi4Ierio de Hacienda —Secciôn 2.—Ra,no Ic 44w,-
nat.— Circular.—Námero 27,842.—Bogoid, 2 d Mario do 1897
se;or Administrador de In Aduana de Cartagena.
El Gobierno ha dictado la siguiente resoluci6n:
"En cumplimiento de Jo dispuesto por el artIculo 6 ° de Ia lacy r6o
de 28 de Diciembre de rSgó (Diana Míül ro,,gj), se declaran insubsis-
tentes para lo sucesivo, desde el ig do Abril próxiino, ]as exenciones do
derechos de toneladas, concedidas 4 varios buques en virtud de los articu-
los 194 del Cddigo Fiscal y it y 32 de la Ley i og de iS80.
En consecuencia, las Aduanas recaudarán el expresado derecho en
los tdrminos del artfculo 192 del C6digo Fiscal, dentro del tiempo que so
sefiale 4 cada buque para su descarga, do acuerdo con ci artfculo 193 del
inismo Cddigo; pero ci recaudo de los cincuenta centavos con que por dicho
articulo 6.0
 so ha aumentado ci antiguo derecho establecido por ci articulo
*92, serA en at primer mes, 4 contar desde el referido 19 de Abril, solo de
la ddcima parte, 6 sean S centavos; en ci segundo, de to centavos; en ci
tercero, de 15, y en la misma proporcidn mensualmente, hasta completar el
total de i—so, quo habrá do recaudarse en adelante."
Comunicola 4 usted para los efectos consiguientes.
Dios guarde 4 usted.
El Subsecretarlo encargado del Despacho,
JUsTLNMN0 Cöe
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RESOLUtION
SOBRE FORMALIDADES FARA LA ItXPORTACI6N DE CAFE Y DftAS ARTICULOS
RepüWica it Cotombia.—Miais/erfa de Hacienda —&cciin 2 —Ramo 6, Ada a-
nas.—Nümero 27j5t.—Roged. j de Mar20 (it' :897
Scor Admizilstrader dc k Adca ga de llarrnnqui]La.
Conforme at Decreto ndrnero n de Octubre tie 1893, es sálo
acerca de )as exportaciones tie café rjtze cstán obligados a presenflr mMit
fiestos especiales los respectivos exportadores; an cuanto a los demás pro-
ductos qua se exportan, no so ha impuesto tal obligaci6n.
Los Agentes 6 cortsignatarios de los buques an que se hacen [as expor-
taciones iS deben presentar on toclo case, y sea cual luere ci producto que
se exporte, ci manifiesto general pie determinan los articutos 202 y Si-
guientes del G6dgo Fiscal.
Todos los buitGs quo se exportan, exceptuando thilcamenic los que se
inaniSesten corno de cafd sin pelicula, pueden ser abiertos y exarninaclos
de acuerdo eon el Decreto y ci Cádigo de quo se ha habtado.
La licencia tie ernbarque no debe entregarse cualquiera quo sea el
produeto que so vaya i exportar, sin pie previarnenLe afiance ci exportador
La pronta entrega dot corresportdiente ' 4Conocimiento," segdn et articulo
7 ° del Decreto. Este docuniento debe ténerse preserite con especialidad,
para deterinirtar el verdadero pesu do Ins inercaderfas, como lo expresa
el oficio do este Ministerlo, do 26 de Octubre do 1895. ndmero 25,727,
referente a] de usted niimero 2,243, qua se cita en la resotución tie esa
Aduana, adjunta 4 su oficlo de 25 do Enero tiltirno, ndmero 13, que
contesto.
Dies guarde a tasted.
El Subsecretario ticargado del Despacho,
JUSItNIANO C**di.
=
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XXXVI
CIRCULAR
El RJECUCI6N DEL AITICULO 7.0 DR LA LEY L6O DR I 8g6, SODRE OBJETOS RESnCTO
DR LOS MALES ES QUE PUEDE SUSPENDERSE EL COBRO DR IJERECEOS
DR ADUAMA
R4Wwadt C.lomMz.—MbilsIeS di Hathnda.—Scci4ii 2.—Rara di Adus-
am. —Cfrttthr nünwro 27,845.—Rogold, 3 di Mono & 1897
Secr Administndor de it Aduant de Barranquilla.
Llamo ía atencido de usted hacia ci articulo 7.0 de Is Ley i6o de
1896, Diari, ObIal 10,233, par los efectos correlativos en cia oficina en
cuanto I las mercaderias respecto de [as cuales ci que puede suspender el
cobro de los derechos de Aduana, mediante las condiciones del articulo
33 del Decreto $33 de 1882, Diarlo Ojeici 5,490, segdn los Wrminos del
acto 6 contrato en que se funde Is solicitud de suspension.
Dios guarde a usted.
El Suhsecretario encargado del Despacho,
JUSTINLINO C*ii6x
XXXVIII
CIRCULAR
FOR LA COAL SE flJA a PLAZO DIPROEROGABLE PALl RERXPORTACI6N DR MUESTRAS
QUE flfl&ODLJCEN LOS AGENTES VIAJEROS DR CASAS COMERCIALES EXTRANJERAS
Repübfka & ColomJia.—Mithfrrjo & Hacfrnda,.&wn 2.—Row & Aduonab
Niimero 27,923 .—Bogotd, ao di Mario di 1897
Se—nor Adrninistrador de La Aduana de Baxraaquilia.
Ha resuelto el Gobierno Ajar, como plazo improrrogable, el de Reis me,
ses, en lugar del de cuatro, que por Resolucidn de 5 de Febrero de 1889'
sabre "permiddo reembarque de varias muestras, sin pagar derechos de
importacidn" (documento ndmero xii de la Memoria de Hacienda tie
£890), se puede Conceder 6. Ins agentes viajeros de cans extranjeras pie
conducen tales muestras en husca de compradores en Las plazas camera
les del pats; In cual facilitarl las operaciones de dichos agcntes, y harl
necesarias las prdrrogas de plazos, que ahora se solicitan con frecuern
Coman(colo I usted para su conocimientoy ci del comercia, y fix
consiguientes.
Dios guarde si usted.
Mniun Esw,
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RESOLUCION
SOBER TEMPO EN QUR SE RKPITTA HECKA LA IMPORTACI6N DR LAS ENCONJENDAS
POSTALES flEA EL EPECTO DR LIQIJIDAR LOS RESPECTIVOS DEKECHOS
Telegrama.—Mim'tterio tie Hathnda.—&cnn j.'—Ram tie Aàanas.—Nzbnro
27,939.—B0901d, j tie Mayo  de 1897
"or Administndor de Curreos de Bucaramanga
Contesto el telegrama de usced, fecha 29 de Abril dttimo.
La importaci6n de mercaderlas se repute hecha ilesde que ellas Ilegan
W puerto colombiano de su déstino. En consecuencia, esUn sujetas a los
derechos que entonces rijan, aunque sea desput, par supuesto, que Ileguen
como encomiendas 4 alguna oficina de correos.
Dios guarde A usted.
MANUEL Esounas
XL
DERECHOS
DE TONRLADAS QUE NO on= COBRARSE A VAPORES DE LA COMPAMA DR NAVEOACL6N
P0K VAPOR EN EL PACIPICO
Te?egrama.—MinssIeno tie Haaènda.—Námero 27991.—.BogoId, 3 tie Map
tie £897
Seor Adsainistrador de Ia Aduana de Buenaventura.
En virtud del contrato con la Compaiff a de navegacián por vapor on
el Pacifica, (Diarlo Ofidat cuatro mil ochocientos dos, 4,802), no rompren-
lo entre los de que tratan las disposiciones citadas en Is Circular ndmero
,842, 4 que se refiere el. telegrama de usted de 23 de Marzo dltimo, no
en cohrarse derechos de toneladas 4 los vapores que expresa el artIcu-
6? del mismo contrato. Comuniquelo 4 Ia Aduana de Tumaco y al
ente de It CompañIa en ese puerto.
Mainsa ESGUERBA
r
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XLII
DECRETO
ax zjtcucióx DX LA LEY i 6 DX 1896, coIn DRIECHOS Dl IIIPORTACI6N ZN LA
-.	 ADUANA DI TUMACO
RepdWâa it CoIombia.—Minüterio it Hadenda.—Sacib, 2 .—Rarno it Adustas.
Ndnuro 27,968.—Bogold, ig is AM-I! it '897
Sejor A4ministndor de Is Adusna tie Tuniaco.
El Gobierno he dictado el siguiente Decreto ndinero £40, sobre dere-
chos de importacidn en Ia Aduana de Tumaco;
"El Vitepreddente it La Rep ablica, Encargala Of Paler Ejeculivo,
En taco de las eutorizaciones que Ic confiere ci artfculo 10 de Ia Ley
r6o de £896 (Thrio Ofidal Zo,233),
DXC flfl
En la Aduana de Tumaco continuarIn cobrandose los niismos derechos
de importación que se exigen en la actualidad, mientras ci Fader Ejecu-
tivo no disponga que en aquel puerto no se ponga en vigor en todo 6 en
parte el impuesto de que trata la citada icy.
	
Dado en Bogoti, a 13 de Abril de '897.
	
M A. CARO
El Ministro de Hacienda,
MANUEL Esout aLt"
Gomun(colo £ usted para cii conociiniento y fines consiguientes.
Dios guarde a tasted.
MANUEL Esouna*
XLIV
TELEGRAMA
POE EL. CULL SC EXPESSA DESDE CUANDO ES QUA SE EOUTA HICHA LA IMvQfl*
CLdN DC LAS ENCOIHENDAS POSTALES, PLEA EL EPECTO DR
LIQUIDAS LOS RESPECTIVOS DERECHOS
Mfiuiuerio is Hacitnda.—ZtTómero 28,00p.—Bogold, 74 is Mayo & 1897
ScEor Administrador tie Correos tie Medellin.
Contesto el telegrama de tasted, fecha cinco (s) del presente mes:
La importacián de mercaderfas se reputa hecha dude que ellas Ileg
al puerto colonabiano de six destino. En consecuencia, esL [as znercaderl
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que ban ilegado £ dicho puerto desde ci diez y nueve (x9) de Abrit en
adelante, &
 ]as que debe usted aplicar In ResoIici6n de veintisiete (27) de
Febrero dltimo, publicada en el Diath 0/Idal cEcz mil doscientos setenta 3,.
tres (10,273).
El Ministro,
M. Esotjani,
XLV!
RESOLTJCZON
song CUILES SON LAS MUESTRAS VS MERCADBRLAS QUE EStA'I'( LIBRKS Dl
uSRECLOS LIE IJ4!OSTACI6H
Refrüôlica it Cdombth.—Mk)üIeria de Jfau?ndg.—&cdJn 2 '--Ranw de At/wa..
nos.—)Vthnera 28,,177.—&g014, 23 /e /wzio it :47
Seor Admicistradorgenerat de Corrcos.—Preseute.
Hoy se ha dictado la, siguiente resoiucián;
"La Tarifa de aduanas dice en su secc6n de 'Telas 6 bibs varios'
que las 1Muestras'en pequetios pedazos hasta ci peso de 23 kilogramos'
son libres de derechos; y no cortlenc igual exetieián del impuesto en
cuanto & Jas muestras de otra clase. Esto- seguramente porque ci legisla-
dor ha estimado que Los pequefios pedazos de telas no pueden destinarse,
par to comdn, para la y enta en ci comercio, y que no sucede to mismno res-
pecto de la generalidad de Las muestras tie otras mercaderfas, Las cuales
tienen par to regular algdn valor por si solas 4 reunidas &otras de igual
ciase 4 importadas pot separado.
"En consecucncia, se aprueba ci procedimiento de la Oficina de Lace-
miendas postales de la Adcninistracidn general de Correos de no reputar
coato 'inuestras, ' para ci ciecto de liquidar los respectivos derechos de im-
portaciän, Jos pequeños frascos de esencias £ que se relieve ci memorial
del sefior Benjamin Gamy, presentado en este Ministerio ci io de Mayo
ditimo, y el informe de dicha Admirtistracidn de ill del mismo me; ndmero
1,432."
Comualcala a usted para su conocitniento y lines consiguientes, y le
devuelvo los Irascos de esencias qua recibf con dicho informe.
Dios guarde A usted
MANUEL &GVEAIA
r
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XLVII
RESOLUCION
P0! LA CUAL St DICLARA QUA tOS MANIFIRSTOS DR RXPORTACI6N ESTAK SUJRTOS
	
-	 AL IMPURSTO DR TIXBRIt NACIONAL
Rcpi2Rca di Coknthi.z.—Mntulerio di Hathnda.—&cnM 2.'—Rami, di Aduo..
nas.—Náwero 8,z80.—Bogotd, 34 di Junlo di '897
Set,or Adzninistndor de Is Adusna de Barrinquilla
De acuerdo con los articulos 22, inciso 3
.
°, y 33 de Is Ley ito de
1888, y procediendo por analogia conio se practica en cuanto t las impor
taciones, no son admisibles los manifiestos de exportaciones que carezcan
de las correspondientes estampillas de timbre nacional.
Dios guarde 4 usted.
MANUIL Ewuans
LU
RESOLUCION
ZIrATIVA A LOS nzncuos DR LMPO&TACI6N QUA DCB!N COflARS! 503*1 LAS
RNCOXIRNDAS POSTALSS AN LA ADMLNISTRACI6N Dl COflROS DR
BARB AC Ok S
Tckgrwna.—Mirduerio di ffacienda.—Nümero 28,398.—RogoId, 29 t/e Srfr.
Iàmtre di £897
Seor Adininistrador de Correos de Barbacoas
Contesto el telegrama cM usted, teeM treinta (30) de Agosto dltimo.
Como las mercancIas que vienen bajo Ia forma de encomiendn pus.
tales a ea Administración, son introducidas por la Aduana cM Tuma
debe aplictrseles lo Jispuesto en &. Decreto ciento cuarenta (140) de
ochocientos noventa y siete (1897); pues las mismas razones que
para no cobrar en la citada Aduana los aumentos de la Ley ciento sese
(i6o) de mil ochocientos noventa y seis (1896), debe haberlos pan
cobrarlos en 6sa.
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LIII
PERMITIDO
TRANGITO DR MIRCANCIAS ZN LA ADUANA D  C6CUTA XItNTRAS NO SIC CLAUSUR
LA DR SAN ANTONIO DEL TACRLIA
flkgrama.—Repiblka di Colombia. —MñilsleS St Hadmda.—Nfmwro 'tdTJ
Rogold, is St &lubre 4 1897
Seior Administrador de la Adams de Cãcuta
Mientras Ciobierno Venezuela no âlausurc Aduana San Antonio, pue-
de usted condnuar per mitkndo el tránsito de mercanclas corno se ha hecho
hasta ci presente.
	
ESGVRUA
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DECRETO
POE EL CVM. SE REGLAXEflA EL TRLNS!TO DR CIGARRILLOS POE EL ISflO DR PANAMA
RpMa & CoIombia.—Miniaerio di Hatnda._SaeiM 2t—Ramo di Aduanas.
Ndmsro 28J39.—BogoId, 29 4 Oclubredo :897
Scor Gobcinador del Departamento de Pansm
El Poder Ejecutivo ha dictado ci siguiente Decreto:
"DECRETO NUMERO 474 DE 1897
(OCTUBEX 8)
pot ci cml se reglanienta ci trInilto de cigarrillo5 pot ci istato de PanamA
M Vheprenânk deia Repabilea; Enearga& dci Podesr Ejeculivo,
En usa de la facultad que Ic coat ere el punto 5.0 del artfculo 32 del
dip Fiscal, y
CONSIDEIANDO:
Que ci fibre transito de cigarrillds y de inaterlas primas para la fabri-
'¼ de Sos pot ci Istino de Panama, favorece el contrabando 114 rents,
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y que Cs indispensable, per tanto, regiamentar aquél de manera que se trite
lo mas eflcs.zmente posible el inconveniente indicado,
DECnTA:
Art. j0 Desde que este Decreto dntre en vigencia en ci Departs
rnento de Panama, será obligatorlo para Ins dueños, agentes 6 consignata-
dos de cargamentos de cigarrillos 6 de materias primes para la fabricacidn
de Jos misnios, desdnados 4 puertos extranjeros del mar Pacifico, presenter,
dentro de las veinticuatro horas siguientes 4 la en que se haya concedido
periniso para la descarga del buque en que Ileguen los carganientos refe-
rides, al Inspector Jefe del Resguardo del puerto de Col6ii, la factura cer-
tificada de aquellos cargamentos.
Art. 2.° Inmediatamente después de que ilegue 4 poder del Inspector
Jefe del mencionado Resguardo la factura de que trata el articulp anterior,
dicho empleado dictara, do acuerdo con ci Administrador de la rents de
cigarrillos en Colán, )as niedidas conducentes 4 fin de que los cargamentos
referidos sean transportados por el Ferrocarril 4 la estacián de Panama, y
evitar que los mismos cargamentos 6 parte de ellos se dejen en CoIdn 0 en
alguna de las estaciones intermedias entre este lugar y Panam4, para lo
cual se pondrán de acuerdo el Inspector y Adrninistrador indicados, con los
empleados del Ferrocarril.
Art. 3
.
° El mencionado Inspector Jefe del Resguardo, una vet des-
pachados para Panama los indicados cargathentos, In avisart pot telégrafo
al Inspector Jefe del Resguardo de Panaiiá y al Administrador alli de la
renta de cigarrillos, determinando los cargamentos pot su rnarca y flume-
ración, con el objeto dc que los referidos empleados dicten las disposiclo-
nes del caso para que aquéllos seen depositados, 4 su Ilegada 4 PanamA,
en las bodegasei Ferrocarril, y no sean tornados de abE sino Para el fin tie
ser embarcados en ci buque que debe transportarlos de It bahia de Pana-
ma al puerto de so destino.
Art. .° Si los cargamentos no fueren embarcados part el puerto de
su destino en el primer buque pie, después de la Ilegada de aquéi A Pana-
ma, parta de la bahia del misrno nornbre en traves(a para los puertos cx-
tranjeros del mar Pacifico, el Administrador departamental de Hacienda
nacional de Panama, 4 peticidn del Administrador de la renta do cigarri-
Ilos, fijarL 4 los duehos de dichos cargamentos 6 4 SIn consignatarios on
t&mino prudential, pie no pasart de quince dlas, durante ci cual debe ha-
cerse el embarque y si pasado ese término no se hiciere ese embarque, se
declarardn de contrabando los cargarnentos, par dicho Administrador de
Hacienda, mediante la observancia de las disposiciones legales sobre
Aduanas.
Art. 5.0 Los cigarriilos 6 materias para su fabricación qua par cual-
qer motivo se encuentren en Panam4 y Coldn 6 en puntos intermedi
entre los lugares indicados fuera de las respectivas bodegas del Ferrer
rril de Panam4, scram perseguidos como de contrabando, sin que put
alegarse en favor de los duehos 6 tenedores de aqudllos quo It mercan'
va de trinsito para paises extranjeros.
Art. 6.° Los dueflos, agentes 6 consignatarios de cargamentos
cigarrillos de qua trata el presenta Decreto, qua so tomen dc las bodet
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del Ferrocarril de Panarn4 para ser embarcádos en In bahia del niismo
nornbre, comprobarán pie tales cargamentos ban sido efectivamente em-
harcados, presentando al Adminstrador de Ia Renta de cigarrillos en Pa-
namá, cada vet pie se haga on embarque, el certificado en pie conste el
hectic, expedido par el Capitin del buque en que se haga dicho ernbarque.
Dado en Bogota, as de Octubre de 1897.
M. A. CARO
El Ministro de Hacienda,
MANUAL Es&unn'
Transcribolo a UsIa para su conocimient6 y pan que se sin'a dictar
las disposiciones convenientes a fin de que tenga puntual cumIimiento.
Dios guarde 6 UsIa.
MANVIL ESGUnRA
LVIII
RESOLUCION'
FOR LA CUAL St DECLARA QUA NO SON ADMIS1BLZ$ A LOS INTRODUCTORZS
DI uncADzaEa$ flCLAKACIONRS CONTRA LO 'QUA RAN AFIRIUDO IN 5135
DOCUI(INTOS IN CUANTO AL CONTINIDO DI LOS BULTOS
Reps2bliea di Colombia —Minis/trio de Hacienda.—Seccibn 2.—Ramo de Aduana.s.
Numero 28,674,—BogoId, ip de Eiuro de z898
Seftor A4ministra4or de La Adnana de Barranquilla
Hay se ha dictado la siguiente Resolucián:
"Vistos ci oficia del señor Adrninistraclor de la Aduana de Barran-
quilla, ndmero 295, de 29 de Noviembre ditiuno, y los documentos quo Ia
acompaflan, sabre reclamación de los seFiores Rodriguez & Richoux, Con-
tra la calificacidn del papel que contenfan los dos buitos marcass&C
ndmeros tao y 12! del manifiesto ndmero 34.del vapor Mahaboc visitado el
at de Ionic anterior,.y
CON SIDIkAN DO
i.e Que el introductor declaró, por media de Ia respectiva lactura,
dicho papel era del de dgarrillos;
2 ° Que Ia Aduana recon666 el papel y resolvió de acuerdo en todo
as declaracl6n del introductor;
*6
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3.0 Que en consecuencia de tal confonnidad entre to expresado per
ci introductor y par la Aduana, no ha hahido punto de controversia acerca
de It naturaleza de Ia mencionada 'nercaderla, que deba decidirse por
este Ministerio; y
40 Que si hubieran de admitirse a los introductores de mercaderlas
reclamaciones contra to que han afirmado en sus documentos, en cuanto al
contenido de los hultos. se reconoceria como Ieghimo ci hecho de que estos
documentos pudieran see inexactos, y pot este hecho quedarian sin aplica.
cidn las disposiciones penales que ci C6digo de Aduanas fija Para castigar
là faith de verdad en cues; habda que abrir siempre todos los bultos para
bunt ésta.; la fiscalizaci6n de las operaciones de las Aduanas, que se
verifica por los ejempiares que de las facturas envian los Consulados a este
Despacho, vendr(a a carecer de fundarnento; y en resumen, desaparece-
na una de las bases principales sobre las cuales se halia estabiecido ci
sistema de Aduanas que Age en ci pafs,
Sc atSuci..vs:
No Cs admisible la reclamacidn de que trata ci oficio y los documen-
tos citados.
Comunlcoio a usted part su conocimento y fines consiguientes.
Dies guarde a us ted.
MANUtL Esounn
LIX
RESOLUCION
SaBRE DESPACHO US LAS AUUAMAS EM DIAs FERIADOS
Telegrama.•—Mimsierio di Hacienda.—Ndrnero 28,677. —Bogold, 22 de Intro
It 1898
Señor Administrador de la Aduana de Buenaventura
Este Ministeric ha resuelto de tiempo atrás, que deben las Aduanas
despachar en dia.s feriados, cuando lo requiera ci despacho tie huques que
tengan itinerarios fijos, La coal no vicia los actos tie ]as Aduanas.
Lo digo I usted en respuesta a su telegrarna ndmero 3,677, de 28 .k
l)iciembre, y para que se sirva comunicarlo I la . Aduana de Tumaco p
bU conocimiento y fines consiguientes.
Escux
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LX
DISFOSICIONES
OUR DEBItN ossntvARsa KESPECTO DI LOS BASTONKS CON ESTOQUE
Reftdb/ka de Coksmbia.---MiithIe, , tie ff:citjda—SerciM a,'—Raw de Aduwia:.
Z'Tthnero 28,699—BogoId, 271€ Ettero tie :593
Señor A4mini5Irldnr tie Ia Athuia de L&u(a
Los hastones con estoque son de iruhibida importacMn y de prohihido
trinsito, por disposicidn expresa de los artictilos 2.0 y 4? de Ia Ley 36 cit
1886 y respecto de ellos tithe procederse tenienjo presentes los articu-
los 32S, 326 340 y 344 del Código Fiscal,
Coinuntcolo A usted como resultaijo de su oficlo de 30 de Diciernhre
dltimo, ndmero 387, y docurnento adjunto, para so conotimiento y lines
consigulentes.
Dios guarde a usted.
MANUEL ESOUZERA
LXIV
OF! do
FOR Al. COAL St DISPON'S QUE LAS DAMAJLTANAS EN QUE SE LMPORTARON UNOS
COMINGS SE CONSIDEREN COEG EWPAQIJE DR ELLOS AL LIQUIDAR LOS
D*RLCHOS CORRKSPONDIENTKS A A)IBAS }I*RCADflIAS
Rep,&b?a tie Colombiu.—Miniderio It Hfrfrnda.—&ea,, 2. —R,zrno tic Adua
nas—N,mero 28,828.—Bogo1f, 9 de A!arzo de 7898
Seior Admtnislradur de In Adiaiia dc L3-4rrapquilia,
Debt tievarse A efecto Ia deterniiiaci6n de em Aduana de reputar
coma empaque de los comirlos pertenecierites al sen4Jr Alfredo S Ledn, de
que tratan el oficlo de usted, nthnero oo. do 2o de Abril illtimo1 y Los
docuinentos pie lo acompthan, ]as darnajuanas que los contenian, y de Ii-
quidar, por tanto, en conjunto los correspond ienLes derechos.
Dios guarde a usted.
El Subsecreturlo encargado del Pespacho,
JUSTINIArfO C6s
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LXVI
DISPOSICIONES
QUS DIPSM OBSIRVARSE PitA IL COMESCIO POt XL PUERTO DX COYXiAS
JW.rgroma.—Mái/skrio de llothnda.—Ngwero 28,84L—BogoId, is di
Mono di iSp!
Se—nor Gobernador del Depanameoto de Bolivar.--Cartagena
Respecto del comercio par Coreflas do quo trata el telegrania de Usca
de 10 do met en curso, debe observarse to comunicado a Usia par oficio
do *2 do Diciembre do t8, nUmero 24,670. As( se ha dicho S It Adua
na do ese puerto por alicia fecha 9. Stryase comunicSrselo.
El Subsecretarlo encargado del Despacho,
JUSTINIAXO CAI6N
LXIX
OFICIO
WERE JOAXALIDADES. ETC., flEA LA DESCARGA DX EUQUSS RN IL FUSEEG DI
CAITAGINA, Y RECIBO QUÉ DISK flAtS! A LOS CAPITANXS Dl AQtdLLOS
DI LOS BULTOS QUE ZNTREGUSN
Repábliea di Colombia. —Minister/n d Hathnda.—&ethn 2.8—Raino di Adsia-
na.—Ndmero 28,878.—BogoM, 29 di Ak/I a's z8p8
Senor Adwinistrudor de la Aduana de Cartagena.
En vista do los oficios do tasted ndrneros SS. 39, 20 y 30, de 27 y 3*
do Marzo, 22 de Diciernbre del año prdximo pasado y ii de Febrero del
presente, y los documentos quo los acoinpafan, entre los cuales se halla un
memorial de los Agentes do las Compaiffas do vapores maritimos que
hogan a este puerto, quienes solicitan se dd inmediato recibo a los Capita-
nes de tales embarcaciones, de los hultos quo entregan; y do los documen-
tos adjuntos S los oficios do usted de 17 y 23 do Octubre y 57 de Enero
dltimos, nimeros 19*, 201 y It, relativos S reclamaciones do los señores
Agentes de la CompahIa Hamburguesa Americana y Pombo Hernianos,
todos lot cuales exprésan hechos quo dan S conocer quo es indispensable
y urgente que se guarde perfecto orden en las operaciones de en Al
na part irnpedir perjuicios S la Hacienda nacional y al comercio,
St KXSUILVE:
t.° Quo por eta Aduana se curnpla estdcta*nente elartIculo 7.0
becreto 533 de *882 (Piano Oñn'alsjpo), y en conseccuencia so exj
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al Capitan tie cada una de ]as enibarcaciones que conducen rnercader(as &
ese puerto, tan pronto corno se concluya Ia descarga tie los respectivos
bultos y su entrega at Guarda—almacEn,.en (locuntento en que conste los
bultos que han Ilegado, los que falten, el estado de los que se reciban en
mala condición, y lOS demãs datos de pie tiata el mismo articulo, y se
proceda en todo de acuerdo con lo que él dispone;
2 0 Que aclemás tie los individuos del Resgijardo pie se coloquen en
los buques y en el anuelle para evitar el contrabando en aquéllos y en el
tSnsito hasta la entrega tie los bultos at Gaarda_almacen, se coloquen a
bordo los cabos del Resguardo que usted estiane mis aparentes para hacer
ci servicio tie c/aequeadores, lievando los registros necesarios para pie quede
la debida constancia tie los bultos que se descargan, segtln su ntimero, sus
clases (fardos, caja, barriles, guacales, etc.), sass marcas y numneracidn, y
lac dem&s circunstancias necesarias para completo conocimiento tie los he-
chos sobre el particular;
3,0 Que se impida oportuna y efIcazmente el que por los einpleados
del ferrocarril cc tomen los bultos para conducirlos, sin que les hayan sido
entrelados par el Guarda—abnacn, bajo ci correspondiente recibo; -4,0 Que se observen puntualmente en csa Aduana las dem&s disposi-
clones comunes sobre descarga de biiques, penas por inexactitud tie
sobordos, etc. etc., tie qiie trata priacipalmente el articulo 325 del Código
Fiscal, y en general todas las prescrkas par las leyes y los decretos y re
soluciones del Gobierno.
Comunicolo t usted para su conocithiento y fines consiguientes, entre
los cuales esti el tie transmitir & Jos Capitanes tie buques y Agentes de
las CompaMas tie vapores que llegan 4 ese puerto. lo que expresan lot
ndtneros 1°, 2° y 40 tie este oficio.
Dios guarde a usted.
MANUEL Escunn
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DECRETO NUMERO 724 DE 1898
-	 (30 bE ABRIL)
reformatorio de las disposiciones ejecutivas Lbre (ormalidadcs pan 'a exeadón.h
derechos de Aduana
El Vicepresidmie & la Repi2bM'a, Eiacargado del Poder EjecuMo,
so de sus facultades legales,
a tc RET A
Art. i.0 Respecto tie las mercaderias que por su naturaleza son pecu-
.s para las empresas 6 entidades quo par leyes 6 contratos estãn favo.
Aas con eçenci6n tie derechos de Aduana, como los rides pars ferrgc.
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rriies y los puentes de hierro j.ar.i caminos piiblicos, no se requicre que se
acompañen 4 ins memoriales por ins cuales se soiicite In exenciOn, deck-
raciones juradas
Acerca de los demás objetos para las niismas empresas 6 entidades
sI deben presentarse declaraciones rendklas ante el Gobernador del res-
pectivo I)epartamento, excepto en cuanto a los objetos Para éI culto católi.
co , en que hasta que Ia solicitud de Cura 6 CapeIltn de la iglesia a Ia cual
vengan destinados los objetos, sea apoyada por el Obispo de la Didcesis
Articulo 2. 0
 En los casos en que ci Ministerio de Hacienda resolvlere
exigirotras comprobaciones aclemás de las pie determina ci articulo ante-
rior, sent obligatorio a los interesados presentarlas.
Dado en BogotA, 4 3o de Abril de 1898.
M. A. CARO
El Ministro de Hacienda
MANUEL EsGuJtps
LXXI
DECRETO NIJMERO 725 DR. 1898
(30 UK ABRIL)
sabre comercio tie exportación por la Costa de Coveas
El Vicepresidenie de la Repáblica, Encargado dcl Poder EfteuIh'o.
En uso de sus facultades Iegale,
DCRKTA:
Art. i.0 Para las exportaciones por la costa de Coveñas desde Zis-
patA hasta Told, se fija el punto denorninado Madre de Dios.
Art. 2.° En dicho punto se situar4 Ia Seccidn del Resguardo Ilarnada
dc Covehas en ci Presupuesto nacional de gastos.
Art. 3.° Las f'ormalidades pie dehen observarse para ci ekpresado
coniercio serdn ]as mismas prescritas Para ci de Zispatd po los articulos
201 y 208 del Cddigo Fiscal, y adeniás Ia del otorgamiento de una flanza
pot valor de veinte mil pesos pie habrá de prestar ci Agente 6 ci CapitAn
del respectivo bisque, para responder de pie por parte de dste no se hart
contrabando por las costas nacionales.
Dado en Bogoti, 4 30 de Abril de 1898.
M. A. CM
El Ministro de Hacienda,
M*&txn. EGUU
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LXXII
CIRCULAR
WIRE FOIfltALLDADES PARA LA EXXNCIO1 OF DERr.ttcOS DE .WLtA}A, QLE SE DIEJGZ A
LOS JE$RS DR EMPRISAS, ESIAELECIMIHNTQS U OTRAS 11T}ADES P ETC., PAVORECIDAS P0*
LEYFS, V A 1.05 PtTNCIONAXIOS 6 ENTWADES POR CUVO COMDIJCIO SE ENVIAK AL GODIERNO
LAS RESPFCNVAS SOLICITUDES.
RtpóMa de ColomMz.—Mai.sislerio de Nathnda. -r Se.rci6n 2.'—JV6mero '&çç'.
Ramo /t' Aduanas.—Eogofd. 26 ife Agdllo de iRØ
Stor ............... I
Habndose resuelto desde ci '8 de. Novienilire de 188k, seen Ia c0
municado por Circular publicada an ci Diana 0/dat 7,658, que "sin
excepci6n alguna, las solicitudes sobre exenc4nes de derechos de aduanas
se hagan an los t6rminos de las disposiciones qua rigen," envo4 usted
adjunto al presente eficlo, un " Resumen" tie éstas, con ci fin cit facilitar
su estricto cumplimiento, en los asuntos de t41 naturaleza en qua tenga in.
tervenSn; y se inserta también an dicho periddico (i). pars que ucted
pueda referirse 4 61, an los casos an que tent qua dar instrucciones sobre
ci particular 4 otras personas.
	 IEn lo sucesivo no se daM curso an el Mibisterio de Hacienda 4 ningdn
expedlente de solicitud de ekencidn tie der&chos de importacion que no
venga arreglado de conformidad con las dMposiciones 4 qua cc hace re-
ferencia en esta Circular.
Dios guarde 4 usted.
Runto Finun
RESUMEN
01 LAS DISPOS1CIOXES cuE tiff EN UIISERVAkSY. PAL¼ QIJE SE St'SpRriva XL COKU DR
DERICIIOS OF ADUANA DE MRRCADEPIAS VAVOEECIDAPSPECIAL.MENTE MRlAS tRIES 6
POE CONTEATOS CELThKADOS POE El. GOBraMNO, Y P RA SOLICITAR l.A F.XENCION 3 LA
RERAJA DR LOS MIS1OS DERECUDS.
Para que cc suspenda ci cobra del impuesto debe ci introductor cx-
presar claramente en el manifiesto de imporcacidn qua presente 4 is adua-
na, el nombre del Departarnento, cittldad 16 persona favorecida por .2
respectivo acm legislative 6 ejecutivo qua 4t€ derecho £ Ia exencidn, y In
ubra, empress 6 objeto 4 qua lienen destinaas las mercaderias. La adua-
na pracdca el reconocimlento, tiquida los derechos seen tarifa y entrega
(a) Mario Q&thhiiicuro 10,117 de 29 de Agostode 136.
An k
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los electos al introductor, exigiendo de £ste el pagard correspondiente y
una fianza que asegure el page al vencimiento de cuatro meses, Si no se
recibiere dentro de este plaza In nrden del Ministerio de Hacienda, per la
cual se otorgue la exenci6n total 6 parcial Dc todos estos hechos se deji
constancia en ci mani6eto.
Veneido ci anunciado plazo sin que ci Ministeric de Hacienda haya
dado la orden de exencin, Ia ACILIana debe exigir ci pago de los derechos,
mA tos intereses de demora desde Ia fecha de la introducci6n (articulo
33 del Decreto 533 de 1882, Mario 0/ida! 5,490, dictado en ejecucidn de
la Ley 6' del mismo año)
Para que ci Ministerio de Hacienda expida la orden de exencidn de
los derechos dentro del mencionado plato, debe presentarle, en tiempo
oportuno, Ia entidad, empresa 6 persona favorecida de que se ha hablado,
una petici&i par escrito, acompailada de Ia factura original enviada per ci
remitente de las mercaderfas de pie se trate (articulo 33 del Decreto 533
de 1882, Dian'o 0/Idol 5,490); tifl ejempiar del respectivo manifiesto con
su liquidación (Resoluci.n de is de Abril de 1890, Diane 0/Idol 8,037);-
y declaraciones en que los interesados afirmen que las mercaderlas para
las cuales solicitan exencidn se destinarán exclusivamente a In, empresa,
entidad, etc. que representan (Decreto 731 de 1887. Diode 01cth17.242).
Por resoluciones h'éditas se exige, ademas, respecto de objetos para esta-
blecimientos en que sirven las Hermanas de la Caridad Ia declaraciôn de
Ia respectiva Superiora
Las solicitudes relativas a cada importacidn deben hacerse por sepa-
rado (Decreto ndmero 1,189 de 1894 Diane 0/Ida! 9,663).
Los memoriales que contengthi ]as enunciadas peticiones debeiu citar
con claridad y precision Ia disposición legal en que se Funden, expresando
6 citando el articulo de la. Icy 6 decreto que favorezca al particular enti-
dad 6.corporaci4n que solicite la exencidn, 6 la resolucin administrativa
que crean aplicable Sin este requisito no s porird dar curso a dichas peti
ciones ,
 las cuales se devolveiin para que se subsane por los interesados
tal informalidad (articulo 24 del l)ecreto ndmero 67 de 1888, Diano 0/i-
da! 7,283) Si el fundaniento es un contrato debe citarse el ndmero del
Diane 0/Ic/al en que se balk publicado.
Tarnpoco son admisibles los memoriales y demas documentos que no
se hallen en el papel competente, conforine a las disposiciones soIwe papel
sellado y timbre nacional (aniculos 9 y 33 de Ia Ley cia de 1888).
Para los riemoriales se exige en general papel sellado de 3 • eLse (inciso
5 ,0, artIculo jO dc la Ley rio de 1888); y 4 ]as facturas y los manifiestos
que se presenten deben adherirse estampillas tie i clase (inciso 60 del
art(culo 20 de la Ley node 1888 ) excepto cuando se trate de asunv
en que tengan inter.s los Departamentos, los Municipios y los stahlec
mientos de educación, caridad y beneficencia, en Ia que a ellos corresponi
intervenir (articulos 7.0 y 28 de la Ley ito de t888 ), 6 que se diriji
por los Prelados de ]as Didcesis de la Rejxlbli:a y los Vicarios Capitulart
6 Gobernadores de las mismas, quienes "no están sujetos al use del pap'
ellado ni tie estampillas tie timbre nacional en las solicitudes clue dirij
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ni en Los doeumentos que 4 elks iconipd6cn." (Articulo 45 tie la Ley ito
de i888).
Las facturas de que se ha Imblado son W. corterca1es (no [as consu-
lares) que con todos sits detalles. envia ci remitente do las mercadertas 6
la persona quo le ha hecho ci cncargo'dc ellas (Circular tie 17 tie No
viecnhre tie 1888 . Diana 0/nd 7 1 658).1 En cunsecuencia, entre sus 4atos
debe cunslar eon absoiuta separacidn y claridad respecto de cada bulto,
cuáles son los objetos que lo fonnan y su peso, numeracidn, marco y tie-
mt circunstancias. 	 IEn Us facturas tie Ins mercader(asde que Ne trata debe costar, hajo
las firmas do [as reinitentes, ijue dstas Ian sido encargadas par cuent, tie
la respectiva entidad, empresa ó persona favorecida; y arjueltos documen-
tos no podrán referirse i otros objetos q'e 10 vengan descinados exclusiva-
mente a Ta misina entidaci, empresa, etc En [as mani6estos taml)Lën tithe
observarse esto dlttmo ( Resolucin de17 d .mo .bril tie u8o Mario Ofrial
8,037).
Si las lacturas no están q ,n caste!lj,ho ' )el,e ;tco:npttarsc Ii r spectiva
traducción autorizada par el inttrpreuqollcial 1 costa -lei intercsadu Sc
exceptdan tie esta regla los asuntos n que t ' ng-,n intertf, les Depar-
tamentos, los flunicipios y Los EsiaIIlifri'ni,mto,. ' to elucación, caridad y
beneficencia (articu]c.i z6 (lo! Decrsd ntirnero 67 tie 1338. 0/aria 04€/at
7.973 ).
En lugar tie manifiesto deberd 1nesenttrse cupia tic Ia respectiva pin -
nilla can su duligencia de reconocimient 10 y liquidacidri, cuandø se trate tie
oxenciones tie derechos de encontiencLas potales
Las expresRdas declaraciones deiien dane baja jur.1rnento prestado
con las formalidades legates, ante unal autoridal judicial, preria citación
tie! respectico Agente del Ministcrio Pblico, v tecilendo a la vista Ia tac.
tura comercial y el manifiesto con su liquidacioti corr±spondiente, no stSlu
par los respectuvos Gerentes, Directores 6 Jobs 'it las emprsac, estabk-
cimientos ii otras entidades, etc que haynn do g.zar de la e*encidn do
acuerdo con [as Ieyes, sino tambin Do'r las personas quo comE) Ingenicrus,
Sndicos, Mayurdorros tie FibriCa, etc., tengan intervertciin en a manejo
d inver<Io'n tie las mercaderits de quo so trate (Decretos ntlmeros 1. 189
tie 1894 y 14 tie 1895, Mario OIciü 9,66 y 9,695 ) Sal cii el caso tlt±
quo las persoras que deban solicitar Ia exencidn estdn ausentes del pals,
sera admicibLe en lugar tie so jurarnehti ci de sus apotieratios (Decreto
ndmero I 189 do 1894, JXirio Ofiriat 9663
A las solicitudes refererites 6 obje tos destinados par el uco tie Him-
pitales 6 Casas tie piedad, 6 tie Establecirnientos tie Baae6cencia y de edu.
cacidn quo so hallen 6 cargo tie las Hjrrnanas tie La Caridal, 6 para el uso
personal do éstas, cuando tales casa E,,tal,lecirnient.is sean piillicos 6
cedan en -beneficlo del pdhlico .1 juico 'Id Guhernarlor del respectivo Dc..
larnento, debera acompaflurse tachi,in certificacian quo aquel iuntio-
io expida sobre ci particular, y desuds tie cerciorarse en carla caso, tie
ece.sidad tie Jos rnkmos ohjetos (tey Ga tie 1886 y 1)ecrto 729 tie
Dthth 0/kid 6,goo ).
	 ILas peticiouies do los Dictrites dT.en ser rlirigidas al Minisceric do
denda pot el Presidence del respectivE) Consejo Municipal y las do Iris
ablecirnientos pdblicns ror sus Atintinistradores, ertcamninindose 11114$
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otras pot conducto de la Gobernaci4n del Departamento. Las de los. Dc-
partamentos y Ins de las erupresas favorecidas por la Icy 6 por contratos
celebrados per ci Gobierno, deben remitirse directamente a! Ministerio de
Hacienda (anIculo 33 del Decrew 533 de 1883, D/.ario Oftchil 5,490).
Las relativas A objetos Para el culto católico deben hacerias las iglesias a
pie aWn vengan destinados, por conducto del Obispo de la Didcesis res-
pectiva. (Lay 8.' de £887 y Resolucidn de s de Septiembre del mismo afic,
lEar/c 0IdQJ6,949).
Antes de soticitar exencidn en favor de maquinaria para las empresas
industriales que lueren nuevas en el pats y pie per so seriedad d impor-
tancia merezcan apoyo transitorio, de que habla la Lay 6S de i88, de.
berá seguirse ante ci Ministerio de Hacienda el procedimiento pie deter-
mina elDecreto 523 de t887 (fl/aria Oficial 7,135).
Para que pueda eximirse do derechos de importacidn 'el mLrmol en
estatuas y monuinentos con destino al ornato de los edificios y plazas. p4-
blicas," debe presentarse adem(s al Ministerio de Hacienda certificacián
del Consejo Municipal del lugar A que pertenezca el edificio 6 la plaza en
que tales objetos se hayan colocado, acerca de este becho. La certiflea-
cidn tendrá que estar autenticada par la Gohernacidn del respectivo Dc-
partamento. (Resolución de 7 de Octubre de 1889, Thu'ia (Zfàzl 7,963)
En cuanto a mercaderlas que per cuenta del Gobierno 6 de los De-
partamentos se importen Para Colegios, cerninos il otros objetos del servi
cio pdbiico, deben los Directores 6 personas a cuyo cargo hayan de quedar
aqudllas baja su responsahilidad, observar las formalidades comunes, al
solicitar In respectiva exenci6n de derechos de aduana; aunque tales flier-
caderias hayan sido encargadas directameine per Los Ministerios 0 las Go-
bernaciones Las solicitudes deben hacerse per conducto y con el informe
correspondiente de estas oficinas. Sin Las expresadas formalidades no po-
drA ordenars.e dicha exencj6n (Resolucidn de 17 de Abril de :890, .0/ariaOlIcial 8,037).
Para exceptuar de derechos los objetos que La Thrift de Aduanas
reputa libres de derechos -cuando son Para edificios pdblicos, se necesita
orden expresa del Ministerio de Hacienda. (Memoria de Hacienda de
1888, docurnentos, plSgina 103).
En lo sucesivo no se ordenartin exenciones de derechos de importa-
dOn de dtiles de escritorio, muebles para oficinas, ii otros objetos para los
cuales haya partida apropiada en ci Presupuesto de Gastos, A inenos que
respecto de elks haya ley expresa que asi to determine (articulo i ° del
Decreto ndmero 14 de 189, Dia,S Oficial 9,696)
Tampoco podrA ordenarse exenciOn de los mencionados derechos, en
favor de objetos que se importen per cuenta do Los Departamentos, Dis-
tritos y demAs entidades, sino en cuanto en la Tarifa de Aduanas 6 enotra
ley se halle disposicidn que La prescriba 6 autorice (artIculo 2.° del D
creto ntlrnero 14 de £895. fl/ar/ti Oft/al 9,696).
Part estipular exenciones de derechos de aduanas en contratos d ott
actos, en virtud de autorizacidn de la ley, se requiere previa resolucid
especial del Golnerno expedida per el Ministerio de Hacienda, 6 al menc
con su intervencidi; (articulo 3.° del Decreto ndntero 14 de 1895, DianOft/al 9,696).
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t'anto en tan estipulaciones de exekciOn do derechos. como en ]as so
liottudes pars hacerias efectivu, deberS citarse precisamente is disposleidri
legal en que ella se funda (art(culo 4 6 del Deereto ndmero 14 de 1895,
Mario Ofidat 9 ,696 )
Sóto por el Despacho tie Haciendi es quc delien dane a las Aduanas
las órdenes para que dejen pasar litres de Jerechos ]as mercaderfas que
Be llnporLan por cuenta do Ia Nación Memoria de Hacienda do 1890,
docurnento, pgina 35).
El Gobierno ha resueiio que. sii excepción aigun4, Ian solicitudes
sobre exenciones cit derechos tie aduAna Be hagan en Ins términos tie las
disposiciones que rigen. (Circutar de 17 de Novieinbr do i$88, Mario
OtIdal 7,653).
Pm' Resolucidn de 4 de Marzo de 1890, se ha declarado que do
acuerdo con lo dispuesto por el artIcjlo 33 del Decreto 533 tie tSSz(D18r10 Oficial 3,490), y demá Ilcrttt!s y resoluciones quo & it Be refieren,
no Be ordettarl por ci Gobierno ningun exertcidn vi rebaja de derechos do
aduaria do )as mercaderias tie (pie tr.tran tales .Iiqt.i,iciiinei, si no Be pre.
bentaren at Ministerio tie Hacienda his respectivas lacunas originates y
dem&s comprobantes, etc cornplei 's yen debida form, dentro del plazo
que fljn ci mismo artIculo (DMr& O&iaI
Al solicitor ta rebaja tie derechos I del plomo que Be importe par tra-
bajos 4€ minei-hs, debe procederse dejun modo anKlog.j at prescrito pars
pedir exenciones, y presentando además certiflcación del Gotiernador del
Depanameuto en quo Be haflen las minas a il ue Be destina dicha rnercade-
por Is cual Be compruebe quo Ia plersona quo ha hecho Is iunportacidn
es el dueño tie aquilas, yet tiempo qué so estima necesario porn el corisu.
mode sta. (Decreto 382 tie 1882, Diarlo OjIdal 7,366).
DECREFO NIJMERO 533 DE 1882
(30 DE SEP 1EMI355)
en ejecución tic Li Lcy 6i tic iSSz
(DIARIC OFICIALI NUMERC) 5,490)
El remate do mercaderfas decobisadas y elde Ins abandonadas sejustarán t ]as reglas siguientes:
En ci caso tie comisos Be entreganin Isis mercaderfas a Ins denun.
•iantes 6 aprehensores, si ellos Ic s&liciran, pagando los derechos y los
aMos curiales. Si no Be hiciere Is sdlicitud dentro do tercero dia tie no.
ficada la sentencia, Be proceder4 it vrificar ci reniate
2.' Dentro do tercero dia de haberse declarado abandonadas 1.16
?rcaderIas pOT ministerlo tie Ia Leyj conforme a los artccutos 174 Y 175
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del C6digo Fiscal, se practicarL su reconocimiento y se liquidarLn Jos de-
rechos;
3.3 Dentro de los cuatro d(as siguientes a In expiracidn de los tdrnii-
nos de que tratan Ins dos reglas anteriores, 6 at de abandono de Ins mer-
caderfas hecho pot ci introductor en ; 'ago de los derechos, se fijarL dia
pars ci remate, dentro de un tdrinino quo no baje de i; dias ni exceda de
30, y se publicarán avisos por It imprenta, los cuales se fijartn, ademas,
en In puerta de Is Oficina y en algunos de los sitios mLs pttblicos del lugar,
anunciando el dia y In hora;
4. Tres dMs antes del din seffalado pan el remate se citará In auto-
ridad politica del distrito, at Agente del Ministerio Pdblico y all Adininis-
trador de Hacienda Nacional, si to hubiere, pars que puedan concurrir
al acto;
La apertura del remate se anunciarâ con tres pregones;
6.' Los totes se inmn adjudicando at mejor poster, sieunpre que 5C CU-
bran ins dos terceras partes del avaldo, si ellas importarenm4squeiosde.
rechos, 6 el valor de éstos, si aquella cuota fuere Inenor;
7.' Cuando el remate dure ruts de dos bras y no se hu!,i.r..n aJju-
dicado todos los lotes. se podrt suspender para continuarlo en Jos dias Si.
guientes, 4 In misma horn, con excepción de los feriados;
8. Los totes no adjudicados se sacartn a nueva iicitacidn dentro de
on término que no excedera de 15 dias, repitidndose los avisos y citacio-
nes de que tratan Ins reglas 3.' y 4
.
 En este case se admitirtn poturas
que cubran In cuota inenor de Ins dos fijadas en Ia regia 6';
9? I.. .s adjudicaciones hechas de conformidad con Ins reglas 6.' y 8'
no necesitarán de In aprobaciOn del Poder Ejecutivo
Dc los totes no adjudicados en ci segundo acto del remate se
darA aviso 6 In Secretar(a de Hacienda, para que ésta pueda disponer to
conveniente sobre un retnate final, sea en ci lugar en que se ban verifica-
do los anteniores, 6 en otro at cual convenga trasladar dicho acto;
ii.' Los expedientes de Los remates hechos per las Aduanas se are
-garán A la cuenta del ines respective;
52.' Los artculos que ban empzado A deteriorarse se rernatarAn in-
mediatamente en postura libre. Para los que se hailen expuestos A prdximo
deterioro se admitiran las posturas en el primer acto, sobre In base asig-
nada para Ins del segundo por In regla 8? de este artfculo. En el segundo
acto Ia postura serA libre En ninguno de estos casos se necesitart Ia apro-
baci6n del Poder Ejecutivo;
tj.' Los remates que se hayan celebrado de conformidad con las
disposiciones que hasta ahora ban regido, se llevarán A efecto sin necesi-
dad de aguardar Ia aprobacidn del Poder Ejecutivo; y respecfo de los
que estn pendientes se procedert de acuerdo con Ins reglas que establece
este decreto. Los expedientes originsles de dichos reniates se agregarAn
corno comprobantes a Ins cuentas de Ins Aduanas que los hayan celebradc
54.' Sólo estarin impedidos para reinatar mercadenlas, el Adininis-
trador yet Contador de In Aduana. (Decreto ndmero 533 de £882, ds
30 de Septiembre en ejecuci6n de In Ley 61 de 5882, .0/aS O41 nd
mero 5,490).
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DECRETO NUMER. 638 DE 1883
(23 flt
Art. i.° Los Unicos puertos par donde podrS hacerse Ia importacidn
directa cM mereaderas extranjeras en el terrftorio franca del Istmo de
Panama, sern ci de Panarni en el Pacifica, y ci de Colón en eL AtIntico
Art. 2. 0 Desde In Ilegada de uril btique a alguno de Jos puerto; de
Panamd 6 CoI6n 1 hasta su salida, se ohservarán Ins disposiciones sabre PG.
ucla maritima deque tratan ci c4pituI0 12 dcl Titulo 3.0, L;bm j•0 delCodigo Fiscal, In Ley 40cM 1879 ( i ) y los articulos 13 (2), 14(3), ij(4) 19(5), 20(6)y2I (7),delaLeyIo9de Mo.
Art. 3.0 Los Agentes 6 Coisignatarios de Ins buques niercantes que
Ilegueri I Los puertos tie Panama y CoEdo presentarLn al respectvo Admi-
nistrador cM Hacienda, par media del ieEe del Resguardo, en tan ttrmino
que no exceda cM tres din, copia del sdbordo que exprese In carga tralda
par ci buque, con los pormenores que determina ci artCculo 4 z del Cddigo
Fiscal, excepto los que expresa el artIculo 9,0 cM In Ley 6o de 1875 (8).
Art, 4,0 Cumplidas que hayan sido las iorrnalidades de In visita de
entrada y dernhs sobre policia de puertós 1 que segdn La icy debe preceder
ii desernbarque tie mercaderlas, ci bique podrá descargar librernente,
guardAndose Ins disposiciones cM Ins reglamentos clictados par la Cornpa-
Ma del Ferrocarril de Panama que blyan sido aprobados par el Poder
Ejecutivo.	 IEl trasbordo a otro buque es expresamente prohibido sin cortocimiea.
to é intervencián del Jefe del Resguar4o.
Art. 5,0 Para que on buque se I ponga ala carga con rnercaderIas
extmanjeras deberd so Capitn, sobrecargo 6 consignatario, ponerlo en
conocimiento del Jele del Resguardo par un aviso 6 escrito en que expre.
se ci puerto 6 puertos I donde se dirièe, el muellc 6 paraje par dortde
ser4i conducida a bordo la carga, seg4n el artleulo 6.°, y [as dias y horns
en que se verificarã In. operaci6n. Si aigunos de ]as puenos nacionales del
destino no esluviere habilitado para Ia jimportacidn. ci Jefe del Resguardo
pondrá inmediatamente an conocirniento del CapitIn, sobrecargo 6 consig-
nataria del buque, quc In opemación es absolutamente prohibida, d impe-
dirA que se ernbarquen inercaderlas pdra tal puerto.
Si ci huque se tinge solo a. algunó 61 algunos de los puntos situados
en ci territurio que gaza cM franquicia) segttn Ia Icy en el Istino de Pana-
ma, se permiflrl el embarque en casP tie que ci Jefe del Resguardo se
(i) Véase *rticalo 37 del Código.(a) Wase RflkuIo 66 y 404 del CddLgo.
ta) Véue axticolo 54 del Cddigo.(q) Wave artkuto $4 del Cédigo.
5) Véac articuio 90 y 4o6 del Código.(6) Véasc articulo 92 y 42 del Códigc.() Wait articulo 423,
(8) Wase ailicolo 326 del C6digo,
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cerciore, par la cuantla die la operación, y par la capacidad del bisque y
demds circunstancias, de que las mercaderfas sort destinadas at consumo
de dicho territorio y no se inLentará hacer la introducción A lugares que
no gozan de dicha Iranquicia. En todo caso ci Jefe del Resguardo adop-
tad las inedidas que crea necesarias para evitar el fraude.
Art. 6.° En el puerto de Panarn.I el dnico punto habilitado para. la
carga de que trata el articulo anterior, seráel denomnado "El Taller," j,
en Coión será la paste del puerto conprendida deniro de los muelles exis.
tentes.
Art. 7.0 Las embarcaciones de más tie 2 s toneladas no podrán car-
gar mercaderias extranjeras skrn en ci caso en que se constituyan dos fla.
dares abonados y a sat sfaccidn del Jefe del Resguardo, responsables pot
una suina equivalents al derecho de importacidn de las mismas niercade-
rias, consideradas corno de la j. clase de la tarifa (c). En este caso se
concederã on tér.nino prudencial para presentar el comprobante de ha-
bent hecho la importación por ci puerto habilitado que se designe, y
pasado este tbrnino sin que se haya presentado ci coxuprobante, se had
efectiva Ta fianza
Art. 8 ° La misrna lianza de que trata ci articulo anterior, y pan
Jos propios efectos, se exigirá al Capitdn 6 consignatario de cualquier bu-
quc que vaya a salir, cuando, I juicio del .Jefe del Resguardo, del respec.-
tivo puerto, hubiere fundados niotivos para pensar que se intenta hacer
contrabando, descargando mercaderias en puerto nacional no habii-
tado.
Art. 9.0 El coinprobante exigido por los dos articulos anteriores
consistira en ceriificacidn de Ia Aduana del destino, si ci cargamento luc-
re dirigido t puerto nacional 6 extranjero en que haya aquella clase de
oficinas; 6 del Agente Consular de la Repdblica en el puerto extranjero
de La descarga, y en su defecto, de alguno de los Agentes Consulates que
deben sustituir a los de la Repdblica, segdn el articulo 52 ,del Cddigo Fis-
cal, 6 1 falta tie los funciorios mencionados, de tres coruerciantes con
can abierta en ci puerto ae la descarga, cuyas firinas autenticard una au-
toridad de éste
Art. so. Cuando, segdn los anIculos 5.0 a g.°, no hubiere inconve-
niente para conceder el permiso para la carga del buque, ci Jefe del Res..
guardo To darl por escrito.
Art. it Antes de comenzar el embarque de las mercaderlas .debcrá
examinarse ci buque pór ci respectivo Jefe del Resguardo, pan cerciorar-'
se de que no contiene carga alguna, 6 tomar conocimiento de la existente.
Art. 12. Al veriflcar la carga de los buques, ci Jefe del Resguardo
deberl por si, y por inedio de los Guardas, tornar razdn de los bultos que
se einbarcan situdndose at efecto en los puntos que determina el articulo
6.°, 6 S bordo del buque si lo creyere necesario, y procurando ejecutar
sits operacione del modo que menus erubarazos causen at ernbarque.
Faragrafo. Los Jefes tie los Resguardos tie PanamA y Goldn dictarl
por sit parte los reglamentos necesarios para dar cumplirniento S dste ar
ticulo, y los pondrLn en ejecucidn, dando at mismo tiernpo cuenta at Lode
Ejecutivo para que los apruebe 6 reforme.
(t) ffoy 106m.
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An. i. Durante ci tiempo lijado para in carga de on huque nose
permitirá entrar it ll it ninguria persona que po sea de las que deban in-
tervenir en tat oiicraci6n, a menos que obtenga licencia par escrito del
Jefe del Resguardo.
Art. *4. Todas las escotittas de los luqUes quo estrt cargando mer-
caderlas extranjeras. y Is de los otros surtos en Jos expresados puerto;,
quo contengan objetos de esa clase, scritn jeerradas y seliadas todas las
noches per ci Jefe del Resguardo, qulen levantarit los sellos at dfa siguien-
to a primera hora.
Si la carga estuvicre veriticindase dc noche, On permanecerin
abiertas las escotiltas vnientras se ejecuta esa1operacion.
Art, ig. Conciucda it carga do ]as buques, ci Capitan, sobrecargo
constgnatario to pondrit en conocimierito del Jefe del Resguardo, qien dis.
pondS que ci buque se retire del inuelte 6 atr4cadero, it distancia ',iilicieite
Para impedir quo se ponga a horde mit; carga, y se presentar& M sobordo
£ dicbo Jefe Para qua to certilique 51 to esttra exacto, y to pase at Admi-
nistiador de Hacienda en et case del articuki 17. VerifIcado esLo, se oIi.
citsrá ci permiso Para la salida del buque, de acuerdo con los articiilos
421 £ 423 del Cddigo Fiscal, Is Ley 4o do 11879, y Los articuios 15 y 21
de La lay tog do i8Bo; J ininediatarnente después ci buque deberá saiir.
En ci sobordo deberit incluirse Ia cargai do quo trata el artfculo ii,S
menus quo conste en sobordo certUicado en Puerto extranjero, en cuya Ca.
so bastaS que so hega reLerencia a. iste y quo sea rubricado en cada 'ma
do sus hojas ci respective ejernptar apertorio per ci Jefe del Resguardo.
Art. 16. En mdc caso ]as Jefes do loi Resguardos deberitn orderiar
y hater cambiar ci fondeadero do cada buqde, segdn convenga, desde quo
&itre hasta que salga del Puerto, Para evitartrasbordos 6 embarques frau-
dulentos, especialmente de noche.
Art. 17. Respecto do Its mercaderias extranjeras que se enibarquen
en Jos puerto; de Panama £ CoMn, con destino S otro ti otros detsrinirut.
dos do 14 Reptiblica, habilitados Para la importaci6n, se observarArt, ade-
más, las disposiciones de Ia sección 2.', c&pituio 2. del Cddigo Fiscal, y
los artEcuics 5.0 (i) y 14 de la Ley 109 dei880.
Art. iS Dc ]as puertos francos del Isttno quo, ademas do los etc Pa-
nand y Coldn, se deterrninan en los artccutds 17 y ill del Cdigo Fiscal, no
podS hacerse coniercio con rncrcaderfas ektranjeras it los puertos hahili-
tados, sirto con escala en Coli$n, si dichos Puerto; son del Atlántico, 6 en
Panama, ii son del Padilico.
An, 19. En ci caso del artkulo anteripr, el respective jefe del Res.
guardo tomarit it horde, ó haciendo descargar si Lucre necesario, los da-
tes-indispensable; para cerciorarse de La e?taclitud del sobordo y poner it
este documento It constancia del hecho. Tat documento deberit eorttener,
adeinas, Ia certiflcación que expresa ci articuLo SS del Código Fiscal,
Art. 20. Es absolutamente prohihido'el comercio entre los puertos
francos del Istmo y los no habititados do la Repdblica.
Art. 21. Los prcductos naturales de Colombia quo se condutcan de
Jos puerto; francos del Istmo it los habiiitadbs, debertn constar en la car-
üficaci6n y factura quo prescribe ci articaid 137 del Cddigo Fiscal, Can-
(I) VéqeIrtLculo4adgiCôdigo.
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do en ci puerto do la carga no haya Adininistrador do Hacienda Nacional,
certificarSn la factura dos comerciantes cuyas firmas autenticarA un fun-
cionario pdblico, de conformidad con los artIculos 52 y 54 del C6digo
Fiscal.
Art 22. En caso do contravencidn 6. este decreto so aplicarin los si-
guientes incisos del artIcuto 325 y sus concordantes del 336 del C6digo
Fiscal:
El 1•0 por la (aba de presentacidn en debida Irma del sobordo de
quo trata el artIculo 3 ° do este decreto;
El 2., por las operaciones do introduccidn por puertos diferentes de
los do Panama 6 Colon, 6 con alguna otra do las circunstancias A que dl so
refiere;
El 2 ° y el 3•0, por hacer el comercio do los puertos francos 6. los no
habilitados En este caso se aplicarán tarnbidn las deaths penas quo esta-
blece al efecto ci art(culo 5.° del Código;
El 3.0, per hacer 6 intentar hacer el acarreo 1 ernbarque 6 trasbor-
do do mercaderfas extranjeras sin ci permiso y dorMs documentos que
correspondan, 6 per muelie 6 paraje clistinto del que al efecto haya sido
designado, 6 6. horas distintas do las seüaladas;
El 5 0, per Ia violacidn de los sellos puestos 6. las escotillas y otros
lugares de los buques.
c.° teas penas de quo tratan dichos incisos serAn declaradas por
ci respectivo Juez do primera instancia, do conIormidad con el articulo
338 del Código Fiscal
§ 2.0 La entrada .1 bordo do los buques, do personas no autorizadas
para ello, y la resistencia 6 demon culpable para La salida de aqudllos,
se castigarin con las penas quo estabiecen ]as disposiciones sobre policla
de puertos
§ 3.0 Tambidn so observar4n las demfs disposiciones penales sobre
Aduanas y policia de puertos, en cuanto sean aplicables, segdn ci case,
per los funcionarios competentes al efecto.
Art. 23. El resguardo del puerto do CoIdn se compondrt de los B.
guientes empleados: un Inspector Jefe. dos Cabos, cuatro Guardas, Un P1.
loto y cuatro Remeros,
£1 Resguardo del puerto do Panami so cornpondrI tie un Inspector
Jcfe, dos cabos, un Photo y cuatro Remeros.
Art. 24. Los Jefes de los Resguardos tie Panam6. y ColOn nombra.
rAn, respectivamente, los Guardas, Photos y Rerneros que ban do servir A
sus órdenes, de conformidad con los artIculos 402 y 403 del Cddig'o Fiscal.
Los Cabos serAn nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional
Art. 25, Los mismos Jefes ejercerAn Ia facultad conferida A los Ad.
ministradores de Aduana per el articulo 412 del C6digo Fiscal, de acuerdo
con el artfculo 403 del mismo Cddigo.
Art. 26, Cada uno de Los expresados Resguardos tendrA para su set
viclo un bote 6 falda, con las condiciones que determina ci artfculo 41
del Código Fiscal.
§. Autorfzase al Administrador principal do Hacienda Nacional e
Panama, part comprar las embarcaciones que necesite el Résguardo, d
acuerdo con este articulo, dando cuenta al Poder Ejecutivo.
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Art. 37 Es deber de Jos ides 4c los Resguardos do Panami y Cc-
lón ci procurar siempre per todos las medics posibles, adquirir conoci-
mienta del trzthco comerciat en los dem4s puntos del Istrno, con el In de
impedir oportunamente el contrabando, castigarlo y prevenirlo part Jo su-
cesivo. Entre los medics que puedeii eniplear at efecto, estar g et de vlsi-
tar dichos pintos. por sI 6 par medlo de' los Guardas, en 6pocas indeter-
rninadas, y con especialidad cuando tenkan noticia de la existencia tie de.pdsitos d mercancias destiuiadas i hacer ci coutrahanclo por puertos no
hahilitados
Art. 28. Cuarmlo se descubra it esistencia tie los depásitos tie quse
trata ci articulo anterior, se prcceder, I segtln ci caso, de conformidad
con los articilos 12 S y 323 L 333 del C'ódigo Fiscal.
Art 2) Siempre que ci Jefe del Resguardo tie Cotón tenga noticias
seguras de flue algdn huque está introduciendo mercaderias en it costa
Jt Istmo, en el Ath(IitiCO, sin Saber àbservado ]as formalidades de este
decretu, 6 q'e intente conducir merca 4rfas desde Ia misma costa a puer.
ios no habilkados, podrf, para perseguir el contrabando, fletar, si lucre
riecesarie, una goleta 11 otra embarcaci6n aparente y organisar acciden-
taimerite con tal objeto tin piquete de Guardas que preste inano luerte I
sus providencias.
De iguni mode proceder.t el Jefe del Resguardo de Panamd con re-
lacidn L la costa del Pacifica.
§ Los rospectivos Administradores do Hacienda suministrarán losfondos riecesarios part dar cumplimieno a To que dispone este art(culo.
Art 30. Los rernates de objecos declarados de contrabando se cele
brardn ante ci Adininistrador de Haciebda respectivo, con asistencia de it
priinera autoridad palitica del lugar, y'del agente del Ministerio Pdblico,
y con las formalidades epic determina ci articulo 32 del Decreto ndmero
53 del arc, prdximo pasado (Diana Ofin'al 5,490.)
Art. 34 !.as mercarlerlas que se apreheudan serán reconocidas pars
cleterminar lo que corresponda a Jos denunciantes y apreherisores confor..
med los arLccuos 38 a 31 do dicho DeFreto ndmero 533 del aim pr6ximopasado hacienlo las veces tie Its Aduanas de que habian tales disposi..
clones, Ia respectuva Adcninistraci6n tie Hacienda con intervencidn del
Jefe del Resguardo del puerto.
Art, 32. P' )r la Secreta6a del Tesoro se darán ]as árdenes conve..
nientes para que las Adminitracioncs ide Hacienda do Panama y CoIdn
estdn sienijire pruntas de los fo!idos ncesatios part cubrir con puntuali
dad en cada mes ]us suel'los tie los empleados del Resguardo en aquellos
puertos, y para los dern4s gastos autorizados par este Decreto.
Art 33. Lis disposiciones de los artIculos 5, 7, tO, II, 13, 13, 14 y
15 de cte Decreto, no comprenden & los vapores de ilneas regulares
CUyOS itinerarios sean fijos y conoctdos, y notoria su exatItud, iii a los de-
más buques que reconocidamente se ocup*n sdlo del comercio I puertos
extranjeros	 ILa calificacidn de Ins circunstancias quo segdn esle articulo son nece.
sarias para conceder la excnción que dl otorga, corresponde al Goberna^
dor del DepirLamento de Panama, prek'io inforine del respectivo Jefe del
Resguardo, quedando si resoluci6n sujeta a revocatoria por pane del
Poder Ejecutivo Nacional.
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Art. 34. Los Administradores de Hacienda Nacional de Panama y
Colón formartn, en vista de Ins eemplares de los sobordos pie se le prc-
senten para su certificaci6n y de los demts datos quo al electo dehen su
ministrarles los Jefes de los Resguardos, los cuadros estadfsticos relativos
S Ia entrada y salida de los buques, iniportaciones, exportaciones, conduc.-
cidn de mercaderfast los puenos habilitados, etc., etc., de conforntidad
con ci decreto y circular sobre la inateria, publicados en los nilmeros
1,206 y 2,294 del Diario Ofiail.
DECRETO NUMERO 521 DE 1887
(8 ot AGoSTo)
Art. 1.0 Los introductores de mercaderfas extranjeras a Ins puertos
frances de la Rqpdblica con el destino a] consumo de dstos, presentartn al
Inspector Jefe del Resguardo del puerto en que se haga la irnportacidn,
las facturas consulares correspondientes, certiñcadas conlorme 4 In clis.
puesto en el artfculo 2.0 de In. Ley 107 (i) del presente affo, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes S aquella en que ci Administrador de
Correos respectivo haya concedido permiso para la descarga de ]as mer-
caderfas.
Art. 2.° Las facturas de que trata ci articulo anterior sern compa-
radas per el Inspector Jefe del Resguardo con Ia; copias de Los sobordos
quo deben presentar los cons4gnatarios de los buques cuya descarga so
permita en virtud de lo establecido en el art(culo 3.0 del Decreto nümero
638 de 1883; y si de In confrontaci6n aparecierendiferencias entre unos
y owes documentos, aquel eznpleado hart ]as investigaciones conducentes
A .estahlecer la causa de tales diferencias, dejando constancia del resulta-
do do Ia investigacián al pie de los sobordos y de las facturas.
Art. 3.° Los inspectores Jefes de Resguardo do Jos puertos francos
vigilarSn personalmente, 6 pot medio de Agentes especiales designados
al efecto, Las operaciones do descarga de Los buques, y tomaran razon, a
medida que In operacidn se verifique, de Jos bultos desembarcados, seglin
sus clases, rnnneracLcsn y suarcas; pero, per regla general, procurarán
obrar de la manera qiee menus entorpecimiento y demoras ocasionen en
€1 transpórte de Las mercaderlas y los almacenes correpondientes.
§. El registro en .que se tome razdn do los bultos desembarcados ser-
virâ para verificar -Ia conformidad do las facturas y Jos sobordos; y si esta
conformidad no apareolere, el inspector Jefe del Resguardo procederA en
Jos mismos tirminos del artfculo z.° de este Decreto.
Art. 40 Siempre pie resultare exactitud completa entre los soliordos
y ]as facturas, el Inspector Jefe del Resguardo etenderá, al pie de la
£acturas, certificación del hecho, y Las devolverS al interesado
Art. g•0 Cuandoel Inspector Jefe del Resguardo de un puerto Iran.
co jnzgue que se ban introducido mercaderfas sin presentar las factura'
certifleadas de que -trata el articulo 2. de Ia Lay 107 (t) del present
atio, ya citada, preceded en los trminos prevenidos per los ardculos 123
(i) Vine articulo 94 del Cädige.
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y 126 dtl Cddigo Fiscal. Al electo, e&igirá pie se Ic presenten las factu-
rtc respe(tivac, con lit nota de cx;ctitud it que se refiere ci articulo que
precele e,aminará 1 h&tns liar sus in areas y devnás senates exteriore,
y ins alirirA si do otro motlo note fucreposihle cerciorarsc de In identi-
dad It elk's con los pie irtenc ionen las fact ms
Act 60 l'or falta tie presetitacidn tie (actura de uno 6 m4s bultos,
aunque tengan las mismas iarcas tie otros qin se irnporten con dim, se
incurrirá en wa muita igul al doble tie'La cantida'l asignada coma dere-
cli s ronsu;ares 'Jo cer:ificacicn ' le aquel documento; y pants deficiencia
6 inexaccitucI rcspett 'i de 105 ' tatos condernie ntes tIns bultos quo inenclo-
ne In multi soS del so imr 100 de dicha cantila'I,
Art. 7 ° En ci Caco de que los iénportatlnres de mercaderfas S los
puertos francis no ;rcsenLarrn las fact&as correspondientes, arregladas a
Ic pre;crita por la Iiw 107 lei prcsente atm, pagarfn win mutta igual all
cuhiruplo tie la cantidaiL fijada comn tlbrecho par Ia certifieacidn consular
de di has facturac. y et cargarnento serA ahierto per el enipleado repec-
Uvo part cerciorarse 'Ic qit' no contiehe articulos do prohibida iinpor%
tacidn
Art, 8.0 El productn de ]as multi ingresarL 6 la Adrninistracidn de
Correos del resp-tico puerto, en virtuh le avso del inspector, quien in-
formará sobre este hecho zi la Gobernacidn del Departamento y S laUfici-
na general Ic Cuentas
Art. g 0 Contra la impnsici6n de las ni'iltas polrA et interesado re
clamnr pr escrito y clentro ' Ic seis dias ante ci Goernador del Departa-
menlo, el coal pediS al Inspector los infamies y deints docurnentos nece
sarios para el lien') conocimirnto del aunto, y ,Ieci'lirá en calidad de Agen-
te del Poder Ejeeutivo definitivamente
Art. to. Para los efectos tie cstd Drcro Inc CSnstiles le la Repd.
Mica rernitirãn al Inspector Jele del Rsguarclu del p'ierto franco a donde
se dirijan las mercaderlas, on ejemplar tie las facturas cortifleadas, con-
forme S Ic prevenilo en el artfculo 48 del C63ig Fiscal.
Art. ii. En cualquier caso en quo et respectivo Inspector tuviere
fundadas scspethas tie pie alguno ii álgunos Ic los lnit is sujetos i Ins
forrnali Jades rJ este Dccret, hay mercaderias tie prohili Ii importacjijn,
ii utras diferelites tie ]as 1ue expresa Ia factura, 'Jetrnri abrirlos pira su
examen
Art. 12. (nrnr,Iktaineiite que Se, hallen en ins hultns mercaderlas de
prohihida iinportaci4n, se darâ cuenta1 al Gkiberna'Ior Let Dpanamento, a
Ia Autorida ' l Judicial y Al Agente delMinisterio Pdhlicn, par '1tie Isroce-
cia it ecigir In resjjonsaIiilida'J 4 quie:1 6 qtui en's correspond-i, c,nfarne
las t ' yes y al presente Decreto y la s' mercaderi p.s si, manten Ir ii en
pósito tie acuierdo con as drdenes qué a1 efect di •lich; l3ah,'ia,Jor,
Art. 13. Respect-) 'Ic los carga4entos que pascn por .L Istmo de
Panamd, -le trSnsito para las Aduana
.
s nacionates Let Paciñco o pie Ile
guen al puerto tie Col6n, n6 Para so desembarque, sino Para ser trasbor-
dados con destino I las Aduanas del iktMntico, se seguiribi observando Ins
dispo iriones quo rigen en In aewalici pd. En consecuencia, ante aqueltas
Oñcinas ci donde deberAn presentar ]as introduetorcs las respectivas ftc-
turas ; y it ellas tamhién deberdn reniitir Los Consulados los pliegos cerra-
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dbs que contengan los ejeinpiares de los sobordos y facturas que mencio-
nan la primera pane del articulo 48 del C6digo Fiscal.
An. 14. Para los efectos de los arifeulos que preceden, atenderán
los respectivos Inspectores a [as copias de los soborJos que deben presen-
tar los Capitanes de buquec, y a lo que expresen las facturas, acerca del
destino de las inercaderias y demis circunstancias; sin periuicio de pro.
ceder en case de sospecha, de infracciOn, de conformidad con las co-
rrespondientes disposiciones de Los mismos artculos.
Art, is. Las lormalidades para el comercio de los puertos frances £
los dernts de la Repdhlica serán Las que han estado en vigencia segdn el
Código Fiscal, el referido Decreto y las demAs disposicioneb legislativas y
ejecutivas sobre el particular.
Art. i6. Los Inspectores de los puertos reservar4n los ejemplares de
[as facturas que les envien los C6nsules an cumplitniento de los arliculos
48 del Cádigo Fiscal y 10 de este Decreto, y los registros de descarga de
buques, etc. etc, para La formación de la estad(stica en los tErminos del
artIculo 34 del Decreto ndmero 538 ya citado, y si no recibieren oportu-
namente tales ejemplares, Jos reclamardn sin demora.
Art. 17. Este decreto comensard I regir en los puertos francos el 21
de Septiembre pr6ximo (1887).
DECRETONUMERO 232 DE ScA
(30 i)E 1BRIL)
adicioaat y reionnjtorij de In disposiciones sabre eicención Ut derechos de Aduana
E.' Presidenle 'Ic /cz Repáblica.
En ejecucidn del incise j0 del articulo t8 tie la Ley ói tie 1882, que
autoriza al Poder Ejecuivo" para fijar las formalidades qua deban prac-
ticarse para ci goe tie las franquicias tie derechos tie importaci6n conce-
didas por las leyes," y del articulo 8. 0 de in Ley 65 tie 1887, segdn el
cual corresponde al Gobierno decidir sobre las circunstancias de ser
aplicables I las obras, empresas y establecirnientos exirnidos del page tic
derechos tie Aduana, las mercaderias cuya importaci6n libre se solicite
por los interesados; y determinar, teniendo en cuenta la importancia tie
Las obras, einpresas y establecimientos tie que se trata, la cantidad en pie
dichas mercaderfas puedan ser necesarias,"
DICE ETA:
Art. z.° Para pie pueda suspenderse el cobro tie los derechos tie
in,portacidn de objetos que segdn leyes 6 contratos aproblidos por el Go-
hierno hayan tie exirnirse del impuesto en virtud tie drdenes expedidas per
el Ministerio tie Hacienda, deberán los interesados solicitarlo por escrito
dirigido I éste desde que hagan el pedido de tales objetos al Extranjero,
expresando con entera precisi6n cu in es la Icy 6 el contrato en que se ape-
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yan, y acompañando dos capias de In nob del pedido, en quo se menclo-
nen clara 3 detalladameuitc Jos objetos jA quo se refiera y su ndmero y
demãs circunstancias, y declaraciones del Gerente 6 Jefe tie la rmpresa 6
entidad (avorecida, d I respectivo fngenero 6 Director, y del Sinrilco 6
persona a cuyo cargo ban tie quedar dichos objetus para su emplee, par
las cuales conste que Estos son necesasios para 01 destino de pie halite la
solicitud, 'Jurante €1 tiempo que so exprse, y pie no podr. pasar do un
ann, y quo no se los tiara ninguna otz-a aplicacidn.
Si his mencionados documentos so hallaren arreg-taios a to quo so
acaha de expresar, resolvert ci Minigeric to quo haya lugar sabre dicha
solickud siendo entendido quo la resolución provisional pie origine la
orden de suspensiin, nada impticai& enlcontra de la calificacLOn definitiva
quo ci Gobierno hap respecto tie si los objetos son 6 nó do los quo deben
eximirse tie derechos cuando resuelva sabre Ia exencitin en virtud tie to
quo exprcsa el articulo quo sigue.
Art. 2? Dentro del tiempu tie qu trata ci ardculo anterior deberán]as interesados pros ntar at MinLsterio de Hacienda la wlieitud de exen-
ddn acompañada de la factura corncrcial, ci mni6est. con tu liquidación,
y los otros doumentos epic hasta ahorh so ban exLgido par Las disposicio-
nes vigentes ; pci-a Las declaracones dc quo hablan éstas deben versar so.
lire ci hecho tie habene emplea'lo en In respectiva obra 6 ernpresa. etc.,
Jos objetos a que so refiera In solicitud, Jos cuales no podrán ser otros quo
no estén comprendidos en los cIocumenos relatives ó. Ia solicitud de sus.
pensidn del cobra tie derechos que exI Iresa el artcculo t tie este Decreto.
Adems1
 debcrdn presentare ceriificaciones juradas del respectivo
Inspector n6cial do La obra, si lut hulü ' 'ie, y del Inspector general do Fe-
rrocaniles si so tra tare tie esta claw do obras, ast coma informe del Go-
bernador del respectivo Departamento tar Jos cuales conste ci enipleo
quo en su concepto se haya hectic tic los objcto cuya exencidn so solicita,
en las referidas obras.
Fri vista do estos documentos, do los presentados con la solicitud tie
suspensidn, y do los dem&s darns quo flizgue corivenientes et Ministeria do
Hacienda, so resolved. sabre Ia e,cencidn
Art 3 ° En Ins facturas comercidies quo segLin las disposiciones quo
rigen y el articulo quo precede, tienen quo presentarse at Ministerlo tie
Hacienda at solicitar las exenciones tie dereehos, deberán ;severar bajojuramento los remiterites que el contenidu do iu Liultoc es exactamente el
que expresan aquellos documentos, y qi'e se despachan con destine ( las
empresns quo niencionan.
Dichas facturas deberLin estar cerilñcadas per los respectivos Cdnsu-
los colonibianos en los lug-ares do In prbcedencia do las mercaderias 4 que
se teheran.
Art 4.0 Las declaraciunes quetamhién deben oresentarse at solicitar
dichis exenciones, deberán relerirse
nihiestos respectivos, mencionkdolos
tingan, y nombres quo segiin ellos to
rias, las empresas 6 entidades 6 per
buque conductor y ci din tie su hleg
sirvan para determinar do un modo i
tan tales deciaraciones
,cisamerite a ]as facturas y Los ma-
sus fechas y n6meros pie los dis-
n ]as remitentes tie las rnercade.
is i quienes estas se env(an, ci
y ]as dem&s circunstancias quo
tdvoco los docunientos do quo tra-
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Art '.° Cada uno de los manifiestos de mercaderlas para las cuales
haya tie pedirse exencidn, debe ser relativo I una sola factura
Art. 6.° Los manifiestos deben expresar detalladanente ci contenido
de Ins bultos, en vez tie referirse a ëi con una mención general, como
"objetos para alurubrado eléctrico," U otras semejantes.
An. 7.0 Cuando entre los objetos que se inencionen en las notas tie
pedido, [as facturas 6 los manifiestos que se presenten at solicitar Ia sus-
pensidn 6 la exencidn de derechos, se encuentren algunos que no sean tie
los comprendidos en la Icy 6 el contrato en que se funde la solicitud, no se
aceederl a ninguna de las panes de ésta.
Art. 8 ° Las declaraciones de qu'e trata este Decreto deberIn darse
bajo juramento, cos' ]as formalidades legales, ante unà autoridad judicial,
previa chacidn del respectivo Agente del Ministerio ?dblico, y tenlendo a
la vista los documentos I que se refieran, los cuales deben rubricarse per
el Jun y su Sccretario.
Art. 9.0 Pasado el tiempo dentro del coal debe solicitarse Ia exenci6n
con loscomprobantés del caso, conforme at arficulo 2.0, se reputará extem-
pordnea la solicitud, y en consecuencia no se ordenará aquélla.
Art 10. En la Seccion del Ministerio de Hacienda encargada del
ramo de Aduanas, se Ilevarl una cuenta especial en pie conste to que tie
cada mercaderia se ha exirni.Jo de derechos tie irnportacidn para cada
empresa, entidad, etc., hasta La lecha, y to pie vaya eximiéndose en to
sucesivo; to cual servirl tie base para que el mismo Despacho pueda esti-
mar to conveniente at resolver sobre las nuevas solicitudes de exencidn.
De los resultados de esta cuenta se publicari on resumen at terminar cada
alto civil, sin perjuicio tie la publicacidn que sc acostumbra hacer cuando
se resuelve acerca de cada importación.
Art.. ii Cuando aparezca clararnente pta las enunciadas cuentas que
ya se ha eximitlo tie derechos la cantidad tie alguna 6 algunas 6 tie todas
las mercaderias que sean necesarias para una obra, empresa 6 entidad,
etc , no se ordenarl ninguna otra exenciOn respecto de las inercaderfas
que se hatlen en ese cast,.
Art 22. En atencidn a pie el gran nt$rnero y la cuantia del valor tie
Las exenciones tie derechos de impertacidn que constanteinente se solicitan
per las diversas empresas, entidades, etc., y epic se ordenan per ci Go-
bierno, originan una grande disminucidn en los rendimientos tie la Renta
dc Aduanas, at mismo tiempo que per causa del estado econ6mico del pals
los productos tie ella ban sido ruenores que antes, y a que los gastos tie Ia
AdministraciOn pdblica son mayores,—ha resuelto el Gobierno no hacer
uso durante algdn tiempo tie Las autorizaciones que varias leyes Ic confie
ren para conceder dichas exenciones. En consecuencia, sólo las teyes 6
los contratos que contengan disposiciones que hagan obligatoria la exen-
cidn, se obseryarIn en el particular, y las demIs no tendrãn per ahora
apiicacidn alguna
Art. 13. Derdgase ci Decreto ndmero 205 de 30 tie Abril tie 1898
publicado en el .Diario 0$-ia! ndmero 10,652.
Dado en Anapoima, i 30 tie Abril tie r8.
MANUEL A. SANCLEMENT
El Ministro de Hacienda,	 Cenos CALDER(
